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SPIONI PRINŞI.
In  răsboiul dintre Ruşi şi Japonezi în 
Asia depărtată, ca de obiceiu în răsboaie, amân- 
două părţile luptătoare sfi folosesc de spioni, 
ea sfi poată afla tainele şi pregătirile tabere- 
h »  duşmane. Şpioni mai de obiceiu sflnt Chi­
nezi, cari pentru bani buni străbat în tabăra 
duşmană, ca precupeţi, lucrători etc. trag cu 
urechea, bagă de seamă la mişcările, ce să 
lac şi apoi reîntorcându-se la trimiţătorii lor,
1  înştiinţează despre cele văzute şi auzite. Să 
înţelege, că astfel de oameni uşor îşi plătesc
îndrăsneala lor cu vieaţa, dacă sflnt prinşi 
ca spioni. In asemenea casuii nu este iertare 
şi spionii căzuţi prinşi, sflnt s’au spânzuraţi, 
sau în caşul cel mai bun trimişi cu un glonţ 
pe ceealaltă lume.
Ilustraţia noastră ne arată o întâmplare 
dela Port Arthur. Japonezii mereu trimit sp-ori 
în cetate, ca să afle despre starea ei, dar’ şi 
St&ssel, comardantul viteaz al cetăţii, îşi are 
(pionii si oamenii sei, prin cari să sileşte a 
afla ce să petrece in tabăra japoneză şi prin
cari stă în legătură cu lumea rusească din 
afară, cu df osebire cu oastea piincipală din 
Mangiuria.
Aceşti trei prinşi şi legaţi sflnt Chinezi, 
spioni de ai lui StOssel, cari aveau să ducă 
ştiri lui Kuropatkin defpre starea desnădăj* 
duită a cetăţîi. Ei însă au fost prinşi de Ja­
ponezi, legaţi de olaltă şi trimişi cu o senti­
nelă la locul de perzare. Soldaţii privesc 
curioşi la aceşti nenoroc ţi cari pentru bani 
’şi-au pus în joc vieaţa.
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De preste sfiptemână.
Protestele, împotriva proiectului 
şcolar al lui Berzeviczy s’au continuat.
*
Oposiţia din dietă continuă cu 
agitaţia; Duminecă a ţinut adunări în 
multe locuri şi sCint plănuite şi altele. 
Guvernamentalii asemenea ţin conveniri.
*
S’a constatat că Japonezii au ocu­
pat colina de 203 metri la Port-Art­
hur. Ruşii au cercat să o reocupe, 
dar' n’au isbutit. Luptele la Port- 
Arthur continuă. In Mangiuria au fost 
numai ciocniri.
*
Englezii au trimis o expediţie pacînică la emi­
rul din Afganistan. — Ruşii trimit oaste spre hota­
rele Afganistanului.
SS cetim, să înveţâm!
ii.
•Comoară de aur este ştiinţa 
Şi mărgăritar de preţ scump».
Acestea cuvinte sfint foarte ade­
vărate şi cuprind în sine toată bunăta­
tea din aceasta lume, pentru-că ce ar fo­
losi omului de-ar dobândi lumea în­
treagă, dacă nu are ştiinţă, dacă nu are 
învăţătură ?
Cu soarele cel-ce încălzeşte supra­
faţa globului pământesc să poate asă- 
măna şcoala, pentru-că ptecum acela 
încălzeşte şi luminează pământul, mai 
departe nutreşte şi creşte plantele — 
astfel e şi şcoala, ea nutreşte, încăl­
zeşte şi luminează inimile tuturor ace­
lora, cari o cercetează.
Foarte drept este proverbul ro­
mânesc care sună:
«Şcoala face pe omul om 
Precum ultoiul pe pomul pom.
şi că:
Prin şcoală la lumină 
Prin lumină Ia putere 
Şi prin putere la vieaţă».
Dacă ne vom cugeta mai serios 
la timpurile trecute şi le vom asă- 
măna cu cele presente, vom afla o di­
ferenţă atât de mare îrcât ne cuprinde 
uimirea. înainte de aceasta cu vre-o
F o i t a .
JOiii resboiu.
Trad. după lv a n  B liz n e tz k y .
Să nu credeţi, că e lucru aşa de greu 
a păstra liniştea şi sângele rece în decursul 
atacului duşmanului. Am văzut soldaţi ju ­
rând cătţi sau petrecându-’şi vesel în mijlocul 
celei mai grozave ploi de bombe, ce le arunca 
artileria japoneză. Dar' asa cred, că e mai 
greu a păstra liniştea în decursul luptei, voind 
să scriem vre-o scrisoare, scrisoare de drago­
ste, în timp ce tunurile bubuie. Eu însumi 
am probat aceasta, dar' degeaba. Odată am 
văzut următoarea întâmplare. In apropierea 
mea şedeau în şanţ patru soldaţi Unul din 
ei scriia. Acesta eră ştiutorul de carte al 
companiei. Ceialalţi trei stăteau împrejurul lui. 
Pe deasupra noastră şi pe de laturi sburau 
granatele, spărgăndu-se cu mare sgomot. 
Unul dintre soldaţi zise:
— Scrie 'i ceva drăguţ, ca să-’i pă- 
trundă la inimă.. .
câteva zăci de ani toate popoarele erau 
mai puţin înaintate în ştiinţă şi cultură 
decât în present. Unul dintre acelea 
popoare, care orbeca întru întunerec, 
a cărui mâni erau încătuşate — şi 
a cărui muncă o foloseau alţii, a fost 
şi poporul românesc. In timpurile cele 
mai vechi erau chiar vlădici româ­
neşti, cari nu ştiau să cetcască decât 
cu litere cirile, — dovadă ne este 
«Istoria bisericească*. — Erau bătrâni 
încărunţiţi, cari nu-’şi ştiau scrie nu­
mele. Astăzi însă vedem prunci de 7 
ani, cari scriu şi cetesc, — vedem băr­
baţi ţărani cetind gazete, vedem tineri 
ţărani dând teatre şi vedem coruri fru­
moase, pe când atunci nici idei nu 
aveau de aceste, pentru-că nu aveau 
şcoale şi oameni cu ştiinţă.
Eată dar’ ce face şcoala, pe care 
cu drept cuvânt o numesc soare, pen- 
tru-câ este un soare, un soare pă­
mântesc.
A sosit deci timpul, când toată 
suflarea românească ar trebui să cu­
noască însămnătatea şi binefacerile şcoa­
lei, să o preţuiească şi să o iubească 
precum 'şi-a iubit Christos biserica.
Cu toate însă că în şcoală ţine­
rile mlâdiţâ îşi câştigă cunoştinţele de 
lipsă spre a putea pâşi în viesţâ — 
totuşi acelea cunoştinţe nu sftnt de­
stule, ba clrar puţine spre a se putea 
ferici. Partea cea mal mare din fii 
poporului nostru după ce a finit cu 
şcoala, nu să mai Interesează de 
carte, de cetit şi scris, aşa încât 
cel mult la 10 ani după isprăvirea 
şcoalei abia slovenind mai poate ceti 
şi cu mare greutate îşi scrie numele, 
ba sâ află chiar şi oameni, de aceia, 
cari au învăţat gimnazii, ear’ unii au 
absolvat gimnasii şi dacă nu se mai 
ocupă cu cetitul, devin cu ‘ mult mai 
simpli, ca unul, carele a învăţat puţin, 
dar’ să ocupă cu cetitul şi scrisul.
Ştiut este că toate popoarele din 
lume sânt lacome după ştiinţă şi să 
nisuesc să o soarbă precum soarbe 
albina sucul cel dulce din floricea. Ro­
mânul încă e înzestrat dela natură cu 
un talent şi minte de tot ageră, însă 
durere — ne trebue mai multă voie, 
ne trebue mai mare diligenţă şi dor 
de progresare.
Acest dor însă numai astfel ni-'l 
vom putea ajunge şi împlini, dacă se 
va stîrni în noi dorul de scris şi 
cetit.
In curînd să vor împlini 12 ani* 
de când, ca un focular ce împrăştie 
lumină a apărut în Sibiiu, măreaţa 
noastră foaie »Foaia Poporului» —  
aceasta foaie, care e menită pentra 
progresarea şi înaintarea scumpului 
nostru popor. In decursul aceştui timp- 
a făcut un pas atât de uriaş şi un bine 
atât de mare pentru poporul nostru, 
încât fructele ei să văd şi sftnt demne 
de admirat pe terenul cultural.
înainte de aceasta cu 12 ani po­
porul nostru jvea foarte puţine cuno- 
ştiinţe despre însămnătatea şi folosul 
ce-1 poate trage dela cetirea unei fol 
bune. Lăţindu-se însă aceasta foaie 
printre poporul nostru, a început a-'i 
cunoaşte bunătatea şi folosul ei, aa  
văzut, că pe lângă mica sumă de 
4 cor. la an, ei să află în posesiunea 
unei foi, care pe lângă, că le spune 
toate întâmplările şi noutăţile din lume* 
le dă îndrumări şi le arată toate mo­
dalităţile cele mai uşoare de întreprin­
deri şi ecooomii.
Dacă aceasta foaie nu va lipsi de 
pe masa fiecărui ţăran român (ştiutor 
de carte), atunci abunăseama ne von» 
ajunge ţinta, pentru care în conţinu ne 
luptăm, vom putea spera, că acest po­
por, carele a orbecat oare când în în­
tunerec, va ajunge la ţinta de toţi. 
dorită. Deci dar’ încheind zic: Dior 
preoţi şi fraţi învăţători, îndemnaţi şi 
sădiţi în inima poporului nostru dorat 
şl rîvna de cetit. — Spuneţi-le, că ce 
mari foloase pot trage dela cetirea unei 
foi bune, îndemnaţi se aboneze «Foaia 
Poporului* căci aceasta foaie ne este u® 
sprijin de tot bun pentru ajungerea 
scopului nostru. .
A ţe i ,  la 3 Decemvrie 1904.
Michail T ă ta r . 
învăţător.
Î n t r u n i r e a  d i e t e i .  După-cute 
scriu foile din Pesta, dieta să va întruni î»  
săptămâna viitoare, Mirţi, în 13 1. c. Să 
aşteaptă mari demonstraţii din partea oposi- 
ţionalilor.
O bombă căzu în şanţ.
— Scrie-’i Vandei, că dela începutul 
răsboiului ’mi-am adunat 70 de ruble şi că 
am omorît 20 de Japonezi.
— Să nu o facem să se Bparie — grăi 
scriitorul — să scriem numai 10.
—  Nu, nu — zise de nou soldatul 
îadrăgostit — scrie douăzeci.
O nouă ploaie de granate căzii în şanţ. 
Puterea esplodării lor a luat hârtia din mâna 
soldatului şi o duse departe, încât soldatul 
trebui să fugă după ea se o apuce. Aşa se 
fac scrisorile în răsboiu.
Acum un alt soldat din cei trei dădu o 
bucată de hârtie celui-ce scriia şi zise:
— Scrie eată aşa: Catarina Radionoff, 
în satul Semionov, guvemamentul Charcov. 
Draga mea Catarinâ! Bombele sboară şue- 
rând pe deasupra capului meu, dar’ mie nu 
’mi-e frică şi gândul îmi stă la tine. Am 
fost rănit de două ori şi căpitanul Frederiks 
a zis, că eu sânt cel mai viteaz soldat din 
regiment. Gândeste-te la mine şi eu te voiu 
iubi în veci...
In acest moment şi soldatul, care spu­
nea ce să scrie şi scriitorul rămaseră morţi j
o bombă îi sdrob\ în o clipită.*
Căpitanul Nazhivin, care a fost rănit la
Motienling, scrie:
— Toţi răniţii noştri, cari puteau umbla, 
au trebuit să se depărteze de pe câmpul d e  
luptă, ear’ pe cei greu răniţi ’i-am lăsat înt 
graţia duşmanului. Aici s’a petrecut u n a  
din întâmplările cele mai dureroase.
Un soldat tinăr, cu numele Feodorenco, 
fiul bătrânului nostru sub-oficer, căzuse g rea  
rănit pe un morman de soldaţi morţi. Lâng& 
el îngen nchia căruntul său tată plângând ş i  
netezând pe obraz pe feciorul său.
— O fiul meu, sărmanul meu f iu !
Soldaţîi însă trebuiau să retireze.
Să grăbeau. Căpitanul Rezetizky chem a 
pe bătrânul suboficer.
Să mergem, Feodorenco 1
— La poruncă! Ştii dle căpitan, că. 
acesta e băiatul meu?
— Ştiu, Feodorenco, ’i-aţi rămas bra 
dela el.
4?
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J V o f c s f g ,  Protestele împotriva pro* 
iedului lui Berzeviczy au continuat si zilele I 
trecute. ’
Am amintit, că Românii din comitatul 
Solnoc Dobâca au convocat o adunare de, 
protestare. Aceasta s’a ţinut în Dej, în 22 
Mov. c. luând parte la ea o mare mulţime ] 
>de Români. S au ţinut câteva vorbiri,. dintre | 
sari a fost de însemnătate cu deosebire vor- * 
birea dlui Alecsandru Vaida Voevod. Adunarea 
a  primit o adresă de protestare contra pro­
iectului, a esprimat mulţumită archreilor ro ­
mâni pentru paşii întreprinşi întru apărarea 
şcoalelor şi a ales delegaţi pentru o even- 
tuoală conferenţă generală.
— Sinodul protopopesc gr. cat român 
din Cluj, întrunit Joi în 1 Dec. c. a primit 
asemenea o adresă de protestare, care să va 
comunica cu toate sinoadele protopopeşti 
pentru a o primi.
—  Alegătorii cercului electoral Chişineu 
şi S. Ana (com Arad) au fost convocaţi de 
mai mulţi fruntaşi români, pe Joi, 8 Dec. c. 
la o adunare de protestare în Chişineu.
h a  s t ă r i l e  d e la  n o i . Agitaţia 
oposiţiei maghiare e în toiul ei. Ea a aran­
j a  Dumineci în 4 Dec. c. adunSii poporale 
In multe locuri, eu deosebire în centre un­
gureşti presentându-se pretotindenea fruntaşi 
şi deputaţî din oposiţie şi ţinând vorbiri as­
pre împotriva guvernului. Joi s’au ţinut earăş 
«re o SO de adunări şi pe Duminecă, 11 Dec. 
c. sunt plănuite altele. Guvernamentalii încă 
ţin  întruniri de partid, arâtându-’şi* alipirea 
£>ţă de guvern. La o astfel de întrunire, în 
GyOr, fiind Invitat, a luat parte şi Tisza 
ear' în Pojon a fost ministrul Hieronymi 
ţinând amândoi vorbiri. — Caracteristica stă­
rilor este agitaţia.
fiSsboiu! dintre Rusia şi Japonia.
Lumea e preocupată de luptele de la 
Port Arthur, cari în timpul din urmă au fost 
priincioase armelor iaponeze.
h a  P o r t - A r t h u r .
Lupte mari şi sângeroase s'au iscat pen­
tru ocuparea colinei, care are o înălţime de 
203  m. şi de aceea sfi şi numeşte astfel. A ta­
cul Japonezilor s'a Început în 30 Nov. e. şi 
a  ţinut mai multe zile. De mai multe ori Ja­
ponezii au fost respinşi, căci Ruşii sfi apărau 
cu mare vitejie, dar şi-au renoit într’una ata­
curile, căzând batalioane întregi In 2 Dec. 
seara Japonezii au cuprins în sfîrş;t colina ii 
cetatea de pe ea, numită Namakoyama. Co­
lina are însemnătate mare, căci de pe ea sfi 
poate bombarda portul şi alte forturi, fiind 
cea mai înaltă în împrejurime. De aceea Ru­
şii au voit sfi o cuprindă de nou. Sub scu­
tul de tunuri grele infanteria a atacat In ma- 
multe rânduri colina, dar* au fost respinşi cui 
mari perderi. Japonezii au dus tunuri grele 
pe colină şi cu aceste bombardează vapoarele 
____ ___^ —i—*
—  Sfi rămâi cu bine, Mihaiu — grăi 
bătrânul. Nu-’ţi fie frică, Japoneza nu vor
tracta rfiu cu tin e ...
— SS mergem, se mergem, grăbia că­
pitanul.
Dar’ bfitrânul stătea nemişcat lângă 
fiul sfiu.
Gloanţele sburau pe lângă ei şi fiul era 
Srgrijat de tatăl sfiu.
__ Mergi tată, grăbeşte, că te va ni­
meri vre-un glonţ.
__ Rfimâi cu bine, Mihaiu, noi nu ne
Tom mai revedea. Iţi trebuie puţină apă?
Aci e plosca.
Căpitanul apucă de mânecă pe bfitrânul
soldat şi sbiera .*
— Sfi mergem!
__ Rfimâi cu bine, Mihaiu 1
__ Sfi mergi cu bine tată.
Toţi soldaţii plecară în urma căpita­
nului, ear’ bfitrânul sub-oficer repeta într’una: 
__ tjg rfimâi cu bine, M ihaiu... sc re- \
jnâi cu bine, Mihaiu... • i
ruseşti din port, făcându le mari stricăciuni. 
Asemenea sânt bombardate şi forturile. In 7 
Dec. bombele au aprins un magazin, care a 
es pledat şi a ars mai multe ore.
In urma acestor succese ale Japontzilor, 
sfi crede, că Port Ârthurul e aproape de a 
cădea.
I n  M a n g in r ia .
In Mangiuria din causa iernei grele nu 
sfi pot da lupte mai m ari. Ruşii, ca şi Ja­
ponezii sfi aşează în cortele de iearnă. Cu 
toate aceste sfi întâmplă dese ciocniri. Una 
din cele mai mare a fost cu generalul rus 
Rennenkampf Japonezii au voit sfi încunjare 
corpul de armată al generalului, dar’ au fost 
atraşi în cursă, căzând dintre ei la 1000 de inşi.
D in  L u m e .
E n g l e z i i  ş i  R u ş i i  î n  A f g a n i s t a n .
Guvernul englez a espedat din India la 
emirul (domnitorul) din Afganis an (ţeară ve­
cină cu India britică) o espediţie constătătoare 
din fruntaşi, caro are sfi câştige şi sfi asigure 
prietinia emirului pentru Anglia. Aceasta sfi 
face înpotriva Rusiei, ca şi cu Tibetul, şi 
Anglia foloseşte timpul de faţă, când Rusto 
e încurcată în reşboiu.
Ruşii o ştiu aceasta şi îndată-ce au aflat 
despre plecarea espediţiei englezfi, guvernul 
rusesc a dat poruncă sfi plece un corp de 
armată din Caucas spre hotarele Afganista­
nului, ca ffi înfrice puţin pe emir, spre a nu 
sfi arunca în braţele Angliei.
Afacerea aceasta este earăş o verigă a 
lanţului de duşmănie dintre Rusia şi Anglia
Ştiri mărunte.•
în Serbia a abzis ministerul Cu formarea nou­
lui minister a fost însărcinat Gruici. Noul minister 
va fi de direcţie moderată.*
Guvernul englez va trimite, în Ianuarie viitor 
un încredinţat statornic (resident) al seu în Lassa 
(Tibet); pentru asigurarea lui vor fi trimişi soldaţi 
indici, sub comandă de oficeri englezi.,
începutul şi desvoltarea mese­
riilor şi a negoţului în Selişte.
(Urmare).
Pe la anii 1868—70 se apucă de 
negoţ cu slănină etc. şi un fecior din­
tr’o familiei foarte modestă, anume Ioan 
Răcuciu din Folteşti. Acesta prin di­
băcia-’i cunoscută a făcut cu negoţul
o avere foarte însemnată; îl putem 
numi al doilea neguţător şi capitalist 
din Selişte.
Tot cam pe la anii sus numiţi, îşi 
vând tîrlele de oi şi stavele de cai Ior- 
dachie Roşea şi Stan Steflea şi cu ca­
pitalul lor însemnat deschid boite fru­
moase şi bine asortate. La anul 1872 
Adolf Venrich din Sibiiu a deschis far­
macia (spiţeria) în Sălişte. Medic aveam 
pe atunci pe dl Dr. I. Pascu, (tot atunci 
s’a stabilit în Sălişte şi judecătoria şi 
pretura şi toţi funcţionarii erau Români). 
Pe la anii 1860- 80 era un neguţă­
tor anume Ioan Mîrtin, care făcea 
negoţ cu cioane de tuciu şi cu ploşti 
de lemn aduse dela Reghinul-săs., plo- 
ştile să vindean mai cu seamă la oa­
menii, cari plecau în ţeară la oi.
De la anul 1865 încoace economia 
oilor a început a da tot înapoi. Mulţi 
oameni îşi vindeau vitele şi se apucau 
de negoţ. Să înţelege de sine, că ne­
putând ţinea toţi negoţ în Sălişte, au 
început a se duce şi a deschide negoţ 
pe la sate (pela câmp) aşa că azi ne­
guţători din Sălişte, Poiana, Rod, Ti­
lişca, Galeş, Vale, S-biel etc. fă găsesc 
pe sate pâră pe Ja Făgăraş, Nocrichiu, 
Sighişoara, Aiba Iulia, Dtva şi Petroşeni. 
Amintesc dintre S£iişteni pe cei mai 
vechi şi mai fiuntaşi (pe cari îi ştiu)
Dumitru Lecaciu şi socrul seu, boltaş 
în Petroşeni, Teodor Mocan în Cut, 
Nicolae Răcuciu Sn Vmgard, Ioan SCrbu, 
in Boz, Ioan Domnariu în Ludoş, Ioan 
Grecu în Porumbacul-de jos, Oprea 
Mosora în Topârcea, şi alţi mulţi; toate; 
mărfurile trebuiecioase în acestea zeci 
de prăvălii se duc de obiceiu din Să­
lişte, dela P. I. Comşa.
(Va urma;. Nicolae ilo ifin .
0 aduiiari înveţătoreştî.
Jn  A ţe i .
D esp . MeiUnţ-lhnţl'nlttu.
(Urmnre ţi fine.)
I.
A doua disertaţiune rostită de în­
văţătorul Ioan Mihu, din Şoala, cu ti­
tlul: «Superbia din punct de vedere 
educativ* a avut următorul cuprins:
Scopul educaţiunei este ca sâ 
| crească oameni. Prin educaţiune omul 
! devine un lucru de artă, pentru ce şi
1 învăţătorul trebue să fie adevărat ar- 
| tist. însuşirilor nobile să li-se dea hrană
I desToltâtoare, ear’ pe cele rele să le
I stîrpească din rădăcină. Una din acestea
I însuşiri este superbia. Aceasta este 
| mai mult boala femeilor şi dă naştere
I mai multor viţii omeneşti. Intre ace­
stea să înşiră în primul loc nerecuno­
ştinţa, apoi luxul Câte mame îşi lasă 
pruncii lipsiţi chiar şi de hrană, pen­
tru-ca ele să poată străluci în haine 
splendide? Ca remediu contra super­
biei să recomandă:
1. Să nu folosim cătră pruncii 
noştri espresiuni ca scumpule, îngera- 
şule etc.
I 2. Să nu ne prea măgulim prun-
I cui cu laude.
| 3. Să deprindem copii cu curăţe-
I nia, dar’ să nu-’i ducem <?e mici în faţa
I oglinzii.
I 4. Să nu lăsăm ca băeţii să se
1 producă des cu cantul, declamarea etc. 
j 5. Să alegem cu băgare de seamă 
chipurile şi bucăţile de cetire, care ajung 
în mâna copiilor şi
6. Să ne folosim mai pe sus de 
toate în educaţiune: Verba volant, exem- 
| pla trahunt.
I Amendouă disertaţiunile au fost 
| considerate de foarte bune cu unica 
| observare, că a dlui Mihu nu e popu-
1 Iară şi să decide, ca de altă dată ori-ce
I temă pedagogică să fie setisă şi cetită 
| în termini populari, bineştîind, că fiind 
} şi popor de faţă, numai aşa poate şi 
| el ceva pricepe, ear’ acestea disertaţiuni 
| urmăresc un îndoit scop.
La încasarea taxelor s’a constatat 
ş o nepăsare generală, ear’ aceasta să 
! basează pe faptul regretabil, că vechiul 
f cassar, învăţătorul dm Moardăş, dl Cor- 
f neliu Banciu, de mai mulţi ani nu s’a
I presentat la adunări, ear’ soartea con- 
> tribuirilor vechi nu se poate şti. Cei
* presenţi au declarat încă, că până-când 
| neorînduelile de felul acesta din sinul
I reuniunei nu să reduc la stări nor-
* male, nu vor mai contribui cu nici un
l ban. S’a mai decis încă, că locul vii- 
| toarei adunări să fie Ibaşfalăul şi că pe
I viitor cele două şedir.ţe să se împartă 
? aşa, câ toamna să ne concentrăm pe 
! sate, ear’ primăvara în unul din cele
* dote centre ale noastre, Mediaş ori 
: Ibaşfelâu, după putinţă totdeauna la
Dumintca-Floriilor.
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Acestea premise, au urmat propu­
neri cari fiind de un interes general le 
public aşa,- precum urmează.
Cea dintâiu, care s’a primit cu acla- 
maţiune a fost presentatâ astfel:
De un timp încoace să observă 
în concursele publicate pentru staţiunile 
învăţătoreşti, că să pun în concurs din par­
tea comitetelor parochiale unele condi­
ţiuni la cari competenţ i nu să pot obliga. 
Aşa d. e. să pune în concurs, că alesul 
se se priceapă la conducerea corului, 
să se priceapă la cultivarea practică a 
pomâritului, se fie cântăreţ de primul 
grad, având şi cunoştinţe musicale, să 
fie bine deprins, mai departe, în cuno­
ştinţa limbei române şi maghiare şi să 
aibă cualificaţiunea prescrisă de lege.
Să ştie, că nici un preparand ab­
solut nu poate avea mai puţine pregă­
tiri ca 4 clase gimnasiale. Şi de cumva 
n’a cercetat atare institut public, în în­
ţelesul legii a trebuit să se supună unui 
esamen de primire, care ecuivalează cu 
4 dase gimnasiale. De aici diploma 
tuturor absolvenţilor este egală întru 
toate, fără privire la pregătirile anteri­
oare, de oare-ce în direcţia aceasta 
ţrebue să corespundă şi institutele noa­
stre pedagogice.
Să mai pune în concurse, că cei 
necăsătoriţi vor fi preferiţi, până-când 
în ziarele noastre să publică orbiş că 
concurentul să fie june, adecă necăsă­
torit. Aceasta însă constitue în sine, 
cea mai crasă umilire a statului învă- 
ţătoresc şi e menită ca să ne facă mai 
mult de batjocură pe noi, cât şi insti­
tutele ce le-am absolvat, înaintea străi­
nilor, pentru aceasta e necesară între- 
venirea noastră la comitetul central din 
Blaj, ca acesta să insiste pe lângă Preaven. j 
consistor, să binevoească preagraţios a j 
nu mai permite susceperea în concur- 
a unor condiţiuni, ce sânt afară de 
lege şi prin ce să detrage din vaza 
şi onoarea învăţătorimei, ear’ de altă 
parte îşi au de urmare certe şi neîn­
ţelegeri în parochie. —
învăţătorul Isidor Dopp propune, 
că de altă-dată, să se aleagă o temă 
practică de propus comună pentru toţi 
învăţătorii, ear’ predarea ei să se facă i 
din partea aceluia, care va eşi din tra- i 
gerea la sorţi,
Aoeasta propunere nu s’a primit. S’a , 
zis adecă, că băieţii noştri dela sate | 
sânt fricoşi şi astfel foarte uşor să în- j 
tâmplă să ’şi peardâ, într’atâţia domni, 
presenţa de spirit, — Ne-am moder- 
nisat noi, a zis dl Dopp, să moder- 
nisâtn şi poporul, şi apoi chiar aicea şi 
în felul acesta să vede destoinicia ori 
cărui docente. — Zadarnic.
Tot astfel şi tot cam din aşa mo­
tive, a căzut şi celelalte propuneri de 
interes comun ale aceluiaşi propunător.
S'a esprimat adecă dorinţa, ca din 
acest despărţământ să se înceapă o lu­
crare în direcţia aceea, câ după-cum 
alţi învăţători de altă naţionalitate aşa 
şi noi să începem lucrarea unui pro­
tocol speţial împărţit pe zile şi pe cea­
suri, pentru materia de propus în şcoa­
iele elementare cu şase despărţăminte 
şi cu un singur învăţător, ca astfel să 
se facă uniformitatea în toate şcolile noa­
stre. A căzuţi..
S’a constatat apoi, că statutele 
reuniunii sânt foarte mance şi că o
străformare grabnică e de dorit şi cre­
dem, că aceasta lacună nu preste multă 
vreme să va şi întregi.
După acestea preşedintele Gavrilă 
Bozoşan închide şedinţa aproape seara. 
Era şi vremea, căci masa comună era 
de mult gătită. Am şi ospătat minu­
nat. Dl Mihailă Tatar cu spectata 
d-sale soţie ’şi-au dat toată silinţa să-’şi 
mulţumească oaspeţii, cee-ce pe deplin 
a şi succes. In special doamna a do­
vedit, că e o bună şi harnică econoamă.
N’au lipsit nici toastele. S’a to- 
stat pentru prea on. domni protopopi 
Ioan Moldovan şi Georgiu Simu, cari 
ca doi luceatări lucesc în fruntea ace­
stor două protopopiate: Mediaş şi Ibaş- 
falău. S’a mai tostat pentru preşe­
dinte, pentru sexul frumos, pentru preo­
ţii presenţi, pentru învăţătorul Dop ş. a.
De încheiere amintesc incă şi fap­
tul, că învăţătorii peste tot să simţesc 
rău atinşi prin az ticolii de fond, ce 
»Unirea« îi publică de câtăva vreme sub 
titala: »Ceşti uni scolare«. Aceşti arti­
coli fac un rău foarte mare preoţimii 
şi învâţătorimii noastre, aţâţându-’i pe 
unii asupra altora şi slăbind astfel sfâata 
legătură dintre preot şi învăţător.
T ernăveanal.
*
II.
tn  Chîyfalău.
Nov. c.
Despărţământul »Alba-Iulia al reuniunei 
învăţătorilor români aparţinători reuniunei în­
văţătorilor rom. g .cat., de Alba-Iulia şi F ă ­
găraş» ’şi-a ţinut adunarea de toamnă în 
Chişfalău în 24 Nov. n. a. c. şi a purces în 
următorul mod:
Toţi presenţii iau parte la sf. liturghie.
Domnul preşedinte in persoana dlui 
Ioan Fampu, înv. In Alba-Iulia, după eşirea 
din sf, biserică, in edificiul şcolar prin o vor­
bire frumoasă declară şedinţa de deschisă.
Dl înv. din loc G. Totoian ţine prele­
gere practică cu cl. V. din «Istoria naturală* 
despre »Leuc. îndestulire din partea tutora.
Cetirea apelului nominal din partea dlui 
notar în persoana dlui înv. din Galda-inferi- 
oară G. Spâtacean; aflându-se presenţi toţi 
membrii afară de dl învăţ, din Bârăbanţ, şi 
din Galda'de-sus. Toţi învăţătorii s’au aflat 
fericiţi având onoare a primi în mijlocul lor 
pe locţiitorul inspectorului regesc spect domn 
Barcsai, m. on. domn protopop, S. Micu, on. 
domn preotul local Achim Totoian şi un nu­
măr frumos de popor din Cliişfalău.
Cetirea şi verificarea procesului verbal 
din adunarea precedentă.
| încasarea taxelor noi dela toţi membrii
presenţi.
; Dl cassar raportează despre starea caseei
Ş esprimându-’şi bucuria, că dela puţinii mem- 
| bri ce formează tractul Alba-Iuliei a putut 
| să subştearnă comitetului central până Ia 603 
cor., în decursul anilor dela înfiinţare.
Dl bibliotecar raportează despre starea 
bibliotecii, spune că nu s ’a fâcut dela aduna­
rea precedentă nici o schimbare.
D-nii Ioan Pampu, înv. In Alba-Iulia şi 
Alexandru Hornariu înv. în Oieşdea îşi cetesc 
disertaţiunile; pe lângă clasificarea de foarte 
bune lise dă şi mulţumită protocolară. La 
finea disertaţiunilcr rostesc căte o vorbire pă­
trunzătoare spect domn Barcsai şi on, domn 
protopop S. Micu, despre chemarea învăţăto­
rilor şi despre însemnătatea şcoalelor poporale.
Designarea locului unde să se ţină adu­
narea de primăvară: s’a designat Alba-Iulia.
Disertante sfi insinuă dl tnv. din Alba» 
Iulia N. Duşia.
Cu o vorbire scurtă ■ cuprinzătoare d e  
multe mulţumite sincere tuturor celor presenţi, 
dl preşedinte declară şedinţa de închisă.
După închiderea şedinţei toţi presenţu 
iau parte la banchetul dat din partea dhti 
înv. local la locuinţa proprie, unde s’au ţinut 
toaste în onoarea celor trei vrednice persoana 
cari au asistat atât în decursul şedinţei cât şi îa , 
decursul mesei, în mijlocul învăţătorilor şi di* 
partea acelora în onoarea învăţătorilor.
Cn p a r t.
Sfinţire de biserică.
M arginea-C âm piei, Nov. c.
In ziua de sfinţii Archangheli Mi- 
hail şi Gavriil a. c., s’a sfinţit biserica 
gr. cat din filia Vermeş (comit Bistriţa- 
Năsăud) — după-cum s’au publicat ţ i  
prin foi. Actul sfinţirei a fost îndepli­
nit de cătră şese preoţi, în frunte o* 
vrednicul protopop al Bistriţei, dl Ge­
rasim Domide.
Popor a fost mult adunat din multe, 
părţi; inteligenţă însă a fost puţină deşi 
ar fi trebuit ca să fie cât de bine re- 
presentată inteligenţa română a col»,., 
unde ai noştri sânt aşa de p u ţin i., 
între străini.
Da, căci abia sânt câteva familii* 
şi aceştia mai toţi sânt servitori pe la 
Saşi; dar’ cu toată sărăcia lor ’şi-a 
fâcut o bisericuţă, destul de frumuşică 
şi drăguţă.
Saşii s’au purtat bine faţă de Ro­
mâni, căci au fost mulţi la sfinţire, pre­
cum şi preotul lor îmbrăcat în ornate 
bisericeşti după a lor datină. Music& 
pompierilor din loc — fireşte a Saşilor
— a fâcut onorurile inteligenţei ro ­
mâne. Judele comunal — sas —  a 
cumpărat un apostoler frumos pe seama 
sus numitei biserici şi a mai dăruit 
bani. Cu toată purtarea Saşilor pre­
venitoare şi binevoitoare faţă de Ro­
mâni, totuşi s’au putut observa şi oare­
care răutate cu atât mai vârtos, câ 
preotul lor a lipsit dela banchet, deşi- 
a promis, că va merge.
Mult a ostenit şi administratorul 
filiei-Vermeş, Sev. Groze, zelosul preot 
al Herinei, până-când a văzut împli­
nită aceasta dorinţă a poporenilor se», 
pentru-ce laude ’i-se cuvine cu a tâ t 
mai vîrtos, că deşi este tinăr, deşi nu c 
de mult preot, cu toate acestea asta e  
a doua biserică edificată în decurscâ 
preoţiei sale, şi în ambele locuri între 
împrejurări nu prea favorabile.
Brav s'au purtat d-nele preotese 
din Hârina şi Şimotelnic, purtând fru­
mosul port străbun, deşi ar fi de do­
rit, ca acel port să nu fie cu nimic 
corcit, ci să fie aşa precum Jl-au pur­
tat străbunele noastre, numai din ma­
terial de casă.
Românii din Vermeş au săvîrşit 
un lucru din cele mai frumoase, 
cându-’şi biserică; aşa ar trebui să faci 
toţi ai noştri, să iee es. dela Vermeşenii 
cei săraci, cari au făcut tot posibilul 
numai ca să-’şi vadă dorul împlinit şi 
D-zeu le-a ajutat, căci este bun şi îa- 
durat şi ajută pe cei-ce-’şi dau silinţa»
Maria din Câmpie.
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P O M Ă R I T U L
(Sfaturi în formă de dialog).
De I t t s t in  S o l io r c a ,  înr.
(Urmare şi fine).
F .: Toate lucrurile aceste sunt frumoase 
şi folositoare în adevăr, dar’ după-cum vfid 
eu  la o pomărie este lucru multişor, deşi nu 
aşa greu.
G. : Ar fi mult, dacă ai lucra numai în 
on anotimp. Dar' lucrurile pomăriei să fac 
pe rînd. în  tot anotimpul şi în toată luna e 
«âte ceva lucru deosebit.
F.: Nu ai fi bun, bade George, să-’mi 
spui lucrările toate, împărţite după luni ca să 
*mi-le însemn?
G. : Bucuros Filipe. Să începem ântâiu 
ea lucrările ce sânt a se face la
a) P om ii tineri.
Februarie. Se poate începe la sâditul 
pomilor. Sfi altoieşte în casă. SS strîng mlă- 
aăiţele nobile pentru altoirea de primăvară.
Martie. Grădina de pomi sfi sapă şi 
se face semenarea de primăvară.
Aprilie. Asemenea să sapă şi straturile 
se  plivesc. SS începe timpul altoitului.
Maiu. Straturile cu păreţi să plivesc 
ş i  să udă. Altoirea continuă. Sfi începe ocu- 
iarea de primăvară.
Iunie. Grădina de pomi se curăţeşte, 
straturile sfi plivesc şi se udă dimineaţa în­
ainte de-a răsări soarele sau seara după apu- 
«erea soarelui. Legăturile altoilor tineri să 
slăbesc, dar’ nu să delătură de tot.
Iulie. Straturile cu pomi trebue săpate
qi udate.
A ugust. Sîmburii poamelor folosite tre­
im e adunate şi păstrate până la sămSnarea 
d e  toamnă. Să începe ocularea de vară. în  
jorul altoilor tineri se sapă şi dacă e lipsă
să gunoiese.
Sepiemvrie. Trebue făcute gropiţele 
pentru transplantarea de toamnă. Să mai
poate ocula.
Octomvrie. Să face sămenare a de toamnă.
Noemvrie. Sâ face transplantarea altoi-
Jor de toamnă.
Decemvrie. Să fac gropile pentru trans­
plantarea de primăvară.
V  E S E L I A .
Foiţa glumeaţă a »F o ii P o p o r a l# » .  -
I n  ş c o a l ă .
Un învăţător în şcoală 
Sunetul »ic propunea 
L a copii cei micuţi, 
Când păţiră o belea.
Luându-se după modă,
Zisă şi noua metodă 
Anume: desvoltâtoare, 
Nu pe comunicătoare. 
întreabă acum pe dînşii 
Ca sunetul s8-l găsească,
In o vorbă oare-care ■
L a ’nceput s6 ’l nimerească. 
__ Zi tu Petre?
__ »Zic: icoană*.
— Foarte binel 
Şi tu Ană?! 
_  Cu »i« la ’ncepu t.. »Isus«. 
  Foarte bine zici: »Isus«. 
S pune Ghiţă tu, filosl - 
  Si eu aic, mă ro g ... »*.--Jps .
\  _ . . .. CbUma
Feneşui-sas-
bj L a  p o m ii  b c tr â n i .
Ianuarie. Sfi adună zăpadă în jurul 
pomilor, ca să întârzie cu înflorirea, prin acea­
sta să asigură în contra eventualelor îngheţuri 
de primăvară.
Februarie. Să adună oufile de omide 
de pe pomi şi se ard.
Mani. Omidele ce mai sunt sfi afumă 
cu pucioasă ca astfel se pcarS. Tot acunn sfi 
nimicesc cărăbuşii (gândacii) de Maiu.
Angust. Pomii cari sunt prea încărcaţi 
să sprijinesc şi rărim poamele de pe ei, ca sfi 
se poată coaco bine. Poamele coapte să strîng 
şi să uscă.
Septemvrie. încep a să coace poamele; 
ele trebue culese cu mâna,
Octomvrie. Urmează culegerea poamelor.
Noemvrie. Să curăţesc pomii pe timp 
moale de toate crengile uscate.
Decemvric. Urmează curăţirea pomilor 
de coaja uscată, de muşchiu şi de alto necu­
răţenii. în  jurul pomilor din păment slab, 
să sapă şi sfi presară gunoiu putred.
F.: Mă spăriam la început, că lucrul 
pomăriei îmi va răpi tot timpul, aşa încât 
altceva nu voiu putea lucra. Acum văd, că 
frica mea nu a fost întemeiată.
G.: Dar’ şti d-ta zicătoarea Românului, 
că „Ochii te sparie, ear’ mânile te bucură“.
Nici-odată nu e bine să te sparii de 
lucru, fie cât de mult şi cât de greu, şi cu 
curaj şi cu stăruinţă să te apuci de el şi să 
nu-’l laşi din pălmi până e isprăvit.
F.i îţ i mulţumesc frumos bade George 
de toate învăţăturile ce ’mi-le-ai dat. Nici 
odată nu vei avea vr’un om mai recunoscător, 
ca mine. Dacă D-zeu îmi va ajută şi îmi 
voiu putea face pomărie după sfaturile ce 
’mi-ai dat, d-tale o sfi-’mi mulţumesc ferici­
rea mea.
G.: Ba nu Filipe, mai ântâiu ai să mul­
ţumeşti lui D -zeu  pentru-că ţi-a luminat 
mintea, a doua-oară ai să mulţumeşti dlui 
învăţător pertru-că dela el am învăţat şi eu 
ceea-ce ’ţi-am spus d-tale. Eu sunt mulţumit 
cu atâta, că esemplul meu e urmat de un om 
harnic şi voiu fi fericit când omul acela să 
va nisui a mai capacita barem pe unul şi tot 
aşa din unu la altul lucrul acest frumos va 
prinde rădăcini.
F.: D in toate puterile mele voiu nisui 
a mai câştiga oameni, cari să-’şi facă pomărie!
Acum D-zeu să ne stee în ajutor, ca să 
putem duce la  bun sfirşit ceea-ce vom începe.
Purceluş fără alunecuş.
Să duce odată un Ţigan la un cumătru 
al său, Român, şi cum să întemplă că nimeri 
tocmai când acela frigea un purcel.
D ă ţiganul „bună ziua“ ca de obiceiu, 
îl pofteşte Românul să şaza şi să pune cioara 
drept în faţa cuptorului, căutând galeş la pur­
celul care să frigea sfârăind şi răspândea un 
miros de-’i lăsa gura Ţiganului apă. Cioara 
flămendă foc, nu se mai putfc stă.pâni dela o 
vreme şi numai ce zice într’un rînd:
__ Că frumuşel purcelaş şi bine-’i fript,
cumetre. H i ! . . .  Cum havem să-'l mai mân­
căm a c u ş i! ...
__ D e mâncat, ’l-om mâncă noi, neni-
«orule, dar* nu cu toţii, răspunse Românul.
Ţiganul, făcându-se a nu înţelege zise:
__ D a dumneata unde-’i h i? . . .
Românul tăcii, dar’ gândi în sine: Las’
o& ’ţi-o fac eu, ciorogladină! Do aceştia ’mi-ai 
fost? ’Şi-’şi căută apoi de treabă. După-ce 
fripse purcelul bine, eşi cu el în tindă şi acolo 
ascunse jumătate din el. Luă apoi o opinca, 
îi tăie creţii de pe margine şi ungendu-o cu
D-zeu îţi ajute, şi se-’ţi dea puteri şi 
vieaţă îndelungată.
G .: Şi d-tale Filipe se-’ţi ajute cel do 
sus. Sunt bucuros ori-e*ind -sfi-’ţi mai spun 
ceea-ce voiu t̂i.
: Ştiu. că *• 71i un om de bună treaba 
şi la d-ta voiu veni după sfaturi, ca la un 
bun părinte. D-zeu îţi ajute!
G .: Sfi ai tot binele, Filipe.
—  -  
Din istoria animalelor de casă.
(Urmare).
III. Pisica sau ?nâţa de casă să 
trage dela cea stlbaticâ, care până 
astăzi să mai eflâ prin unele păduri. 
Ea s’a îmblânzit pentru folosul, ce 
aduce omului întru sterpirea şoarecilor. 
Pisica inert e cunopcutfi omului dm 
timpurile cele mai vei h\
Cânele şi pisica sânt duşmani de 
moarte. împrejurarea aceasta vine de 
acolo, câ la crearea animalelor atât 
cânele cât şi pisica an căpătat drepturi 
egali. Dar’ pisica cea mai vicleană a 
răpit scrisoarea dela câne şi a fugit cu 
ea acasă. Astfel a abţinut ea dreptul 
de a şedea în casă, ear’ cânele afară.
Într’o ţeară departe, de preste 
mare, să zice, că a scăpat odată un 
băiat din naufragiu cu o pisică în braţe 
cu care ajungând la domnitorul acelei 
ţări, unde nu erau cunoscute astfel de 
animale şi lăsându-o după şoareci, de 
cari erau foarte mulţi, aceluia într atâta 
'i a plăcut de noul-oaspe, încât n u ’l-a 
mai lăsat dela sine, ridicând pe băiat 
la mare boier, ear’ pentru stârpirea 
şoarecilor importând pisicele de lipsă, 
de prin ţările, unde să aflau într’un 
număr mai mare.
IV . Vitele cornute. Deşi unii 
istorici susţin, că cânele a trebuit să fie 
cel dintâiu animal de casă al omului, 
totuşi să crede, că Vitele cornute au 
trebuit să fie mai ântâiu cunoscute, 
Aeeasta se poate crede cu atât mai 
vârtos, cu cât timp îndelungat omul nu 
cunoştea cultura bucatelor, ci să nutrea 
numai cu carnea şi laptele vitelor, ear’ 
cu pieile lor să îmbrăca
Unele popoare din Europa au ve­
nit şi s’au aşezat aici aproape numai 
ca popoarele nomade însoţite de tur-
nişte untură o puse în locul jumătăţii ascunse. 
Luă apoi două oale, una cu vin roşu pentrn 
dînsul şi alta cu zama de sfecle murate, pentru 
Ţigan, şi veni cu ele în casă.
Să puseră la masă. Românul cu ai sei, 
mâncară şi beură vin, ear’ bietul Ţigan în­
tindea din opincă de-’şi făcu capul numai 
cocoare de pocnituri, ce tot dădea într un pă­
rete dela spate.
—  Nu merge, nu? întrebă Românul po 
Ţigan, abea stâpânindu-’şi rîsul. Mai ia, cu­
metre, din cel vin, doar’ o luneca mâncarea.
După-ce se ospătară bine, Românul
întrebă din nou pe Ţigan:
—  E i cumetre, cum ţi-s'a părut masa? 
__ D e . . .  la purceluş nu prea era halu-
nccuş; vinul, de roş era el roş, dar îmi pare 
că era borş... •—-sSSSS-—
Mărunţişuri.
_ O  î n t r e b a r e .  Ce deosebire iste
între lună şi dare ? — Luna creşte şi scade, 
iar darea numai tot creşte.
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mele lor de vite, cu cari la început să 
aşezau mai cu seama în apropierea 
rîurilor şi pe unde aflau păşuni mai 
bune şi mai îmbelşugate Acest mod 
de vieţuire il mal ţin până astăzi po­
poarele necivili sate.
Din timpurile cele mai vechi, vi­
tele au fost ţinute in cinste mare, parte 
pentru-că se nutreau oamenii ele, parte 
pentru-că să puteau întrebuinţa şi la 
lucrarea pământului. Până nu erau 
cunoscuţi banii, ca mijloc de schimb, 
ba chiar şi astăzi încă avuţia unui om 
se mai numără de multe-ori şi după 
numărul şi soiul vitelor, ce le are în 
economia sa.
Ia timpurile trecute puneau oa­
menii preţ mai mult preţ pe numărul, 
cât pe soiul vitelor, astăzi însă toate 
s’au schimbat şi oamenii pun mai mult 
preţ pe soiu, decât pe număr.
In Europa sunt cunoscute trei 
speţii mai însămnate de vite şi anume: 
vitele roşii cu trupul gras şi coarnele 
subţiri şi scurte, vitele dela şes, cu 
trupul, picioarele şi coarnele mai lungi 
şi vitele dela munte (mocăneşti) cu tru­
pul, picioarele şi coarnele scurte şî 
groase.
V. Calul. După vitele cornute 
urmează calul, care în Asia a fost îm­
blânzit în starea lui sălbatică, unde până 
astăzi mai trăieşte astfel în herghelii 
mari, sub conducerea la câte un armă­
sar mai cursgios, dintre ei. In iernile 
mai grele, caii sălbatici râcăie cu copi­
tele zăpada de pe câmpiile întinse şi 
scormonesc câte puţină iearbă veştedă 
şi uscată, cu care îşi alină foamea până 
dă primăvara cu păşune mai îmbelşu- 
gată.
In Europa răsăriteană caii au în­
ceput a fi cunoscuţi mai deaproape 
cu ocasiunea năvălirii Hunilor, cari 
mâncau, şedeau, ba şi durmiau de multe 
ori călare, ear’ în Europa apuseană 
caii au început a fi lăţiţi din Anglia, 
unde au fost importaţi din Arabia, 
după-cum am zis şi la început.
Intre popoarele, cari până astăzi 
au o deosebită plăcere pentru ţinerea 
şi creşterea cailor să numără Mongolii 
şi Tătarii. Aceştia din copilăria cea 
mai fragedă, când abia pot umbla bine
pe picioare şi învaţă a şedea călare. 
De aceea picoarele lor cresc în deob- 
şte strîmbe şi pe jos umblă foarte a 
nevoie, pe când călare simt cea mai 
mare plăcere. Până astăzi mai sânt 
ţinuturi întregi prin Asia centrală, unde 
Mongoli şi Tătarii să nutresc bucuros 
cu lapte de iepe, ear’ carnea de cal o 
mânâncă cu multă plăcere. De altfel 
şi în oraşele mai mari din Europa lo­
cuitorii mai săraci, care nu- şi pot cum­
păra carne de vită, să nutresc cu carne 
de cal.
Caii să împart în două soiuri mai 
însămnate: soiul arabic, dela care să 
trage şi cel englez şi soiul mongolic, 
dela care să trag caii mai mărunţi din 
părţile răsăritene aie Europei. Prin 
încrucişarea acestor două soiuri s’au 
născut apoi alte speţiî, cari să deo- 
săbesc după ţinuturi ţări şi climă.
Alergările de cai erau cunoscute 
şi vechilor Greci şi Romani, dela cari 
apoi au trecut cu încetul şi la Ger­
mani şi Englezi, dar’ până înainte de 
aceasta cu două sute de ani, nu erau 
cunoscute alergările publice de azi, 
pentru cari să pun premii şi să fac 
rămăşaguri de zeci de mii de florini.
(Va urma.)
— JPe u l i ţ ă .  U n  t r e c ă t o r  (cătră 
un biet muncitor, care curăţă zăpada cu lo­
pata) Ce capeţi dacă munceşţi o zi întreagă ?
M tin o ito i ' l t t l .  Nişte dureri de şele. 
domnule,
■
F lă m â n d .  Cerşitorul. Cinstiţi mă cu 
ceva; sunt aşa de flămend!
C u c o a n a .  De ce nu munceşti?
C e r ş i to r u l , Atn încercat, dar dacă 
muncesc sunt şi mai flămând.
N ic i  a ş a , n i c i  a ş a .  T â n d a l ă :  
Măi Păcală de ce trage clopotele?
P ă c a l ă :  De frânghie:
T â n d a l ă :  Nu aşa, bre. Pentru-ce le trage?
P ă c a l ă :  Pentru-ca să sune.
(Din »Posnaşul« pe 1905.)
O o l i n d e ,
La grădina raiului 
La pomu iudemului,
Ce veste s 'o  intemplat: 
Cruciţă nouă de brad,
Lui Christos să-’l restignească 
Pe noi să na mântuiească.
Şi Pilat s’o ’nmăniat 
La mânuri s'o suflecat,
Pălmi preste obraz i-o dat,
Cu suliţa ’l-iu străpuns 
Sânge şi apă au curs.
De milă şi de bănat 
Soarele s’a întunecat.
Luna s’o îmbrăcat în sânge 
Stelele începură plânge.
Grăia Jidovii cu to ţ i : 
Răstigniţi-’1 pe Christos!
Că de nu li răstigni 
Nouă împărat nu ni fi! 
Trecem la Palestina 
Unde a strălucit lumina, 
Cel ce da lumii vieaţă
II purta fecioara ’n braţe. 
Fecior si cu maică 
Plecând fără taică.
Rolul familiei în educaţiuna şi 
scăderile ei la ţăranii noştri.
— Disertaţie cetită în conf înv. din cercul Si­
ghişoara — Cohalm, ţinută în Daneş. —
De O. H a le u n , inv.
(Urmare şi fine)
Aşa să întâmplă că copii ieşiţi de 
sub mâna ta, rămân numai sub stăpâ­
nirea părinţilor... apoi halal de creşte­
rea ce le-o dau drept continuare la 
a ta. Cu cartea să nu-’i mai vază că 
au treabă, să fi învăţat cât timp au 
fost la şcoală...
De voeşti să-’i mai aduni vre-un 
ceas două cândva, ’ţi-ai găsit-o »Da ce 
mai are cu feciorii noştri, — n’are de­
stui de ei mici să-’i înveţe, pe ceştia 
să-'i fi învăţat ce o fost de învăţat 
când o fost vremea, nu acum când 
trebue să joace în joc şi să meargă în 
şezătoare ca tinerii,... dă-o la naiba 
carte«.
Aşa, flăcăiaşii noştri capătă curaj 
şi vezi câ încet, încet te părăsesc... 
Eacă că familia e în stare a strica şi 
ceea ce ar drege 10 şcoli, nu unia...
Cerci în multe caşuri a da sfat 
azi unora mâne altora din părinţi, cum 
ar trebui să te ajute şi ei acasă la cre­
şterea copiilor, crezend astfel să-’ţi faci 
datoria, pentru-ce mulţi îţi scoate ochii, 
că învăţătorul nu se apropie de fami­
lia elevilor... Eil dar* ’ţi-ai găsit popa. 
»ce d-ta vrei să ţi-’l învăţ eu, da în- 
vaţă-’l, că doar’ de aceea iai sutele»
— altul zice: »mie nu-’mi mai tot cânta 
ce am să fac, eu îi dau de mâncare 
şi haine. D-ta vezi-’ţi de el, regulează-%. 
de nu vrea de voe bună d ă ’i cu joarda* 
să cunosc şi eu ceva după banii ce 
'ţi-’i dau«.
Alţii însă îţi spun: »eu nu-’ţi plă-- 
tesc ca să-'mi pedepseşti băiatu, în- 
vaţă-’l acolo să scrie şi să cetească ceva, 
că doar’ n'o sâ-’l fac popă ori dascal, 
că destu-’i sânteţi d-voastră pe capul 
nostru»... Intre astfel de împrejurări 
îţi faci cruce, neştiind cum s’o mai ni­
mereşti cu aşa oamenii... Ear' când 
totuşi găseşti câte un părinte, care te  
înţelege şi îţi primeşte sfaturile ce ’i-le 
dai şi vezi că în adevăr înţelegendu-se 
învăţătorii cu familia poate face bun. 
spor, îţi creşte inima de bucurie şi of­
tezi, că oare pentru-ce nu face D-zeu
o minune să lumineze capul atâtor hă­
băuci, ca să-’ţi poţi împlini şi cu bu» 
succes chiemarea ta.
Dator eşti tu să munceşti în aceea 
direcţiune, dar’ în împrejurările de azi 
’ţi-e cu neputinţă. Răul să întinde dela 
unul la altul peste tot locul azi, fie să­
raci fie bogaţi — tu le eşti spine în 
ochi — şi numai pentru modul acela 
rău de plătire de repartiţie. De voe 
bună nu-’ţi plătesc, aduţi esecuţie, apoi 
ţinete băete la blăstămuri ca »aibă parte 
să dea doftorului banii, ce-’i scoate dela 
noi prin esecuţie» ş. a.
Să fii tu picat din cer şi pe plac 
nu le poţi face până-când nu se va 
face altă regulă şi cu salarisarea ta l l
Tot în tine isbesc toţi, mai marii 
cu porunci cerând tot mai mult şi 
mai multă muncă şi osteneală, ear’ 
cestealalţi făr' a judeca ce răspundere 
ai tu, te blastămă că-’ţi plătesc prea 
mult, că ei să tot dea la toţi, ear’ lor 
să nu le mai dea nimeni. Şi când colo 
tUj cu multul lor stai să mori de foame.
Cugetă acum dacă toate aceste şi 
încă câte alte lucruri necuviincioase le 
aud copii dela părinţi ’şi-’i privesc cum 
să poartă ei, şi te povestesc în familiie 
lor, cum s’ar putea să crească din ase­
menea copii, oameni cari la timp să 
fie vrednici conducători ai comunei şi 
buni capi de familie, ba aceia cum vor 
avea şi învăţătură, vor fi şi mai ascu­
ţiţi în a tăia şi a nu le fi pe plac ni­
mic ce le vine înainte şi aceasta numai 
şi numai din causa creşterei rele în 
familie, că nu s’a sădit cu temeiu în 
inima lor sentimentele nobile, cari sânt 
basa caracterului religios moral.
Aşa cred că din cele spuse până 
aci a putut afla ori-cine de o parte rolul 
ce-’l are familia în educaţiunea copiilor; 
ear’ de pe altă parte, a putut vedea 
şi scăderile ce să află la familiile ţăra­
nilor noştri în educaţiunea copiilor...
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?De cumva altcineva ar şti şi mai mult 
Ha această chestiune, nu e oprit a ne 
&ce cunoscut, pentru-că eu, să nu creadă 
nimeni câ doar’ mă ţin câ am spus tot, 
ori-ce am spus trebue să fie pe placul 
tuturor — ci din contră am voit şi 
ara fost însărcinat, că după ale mele 
vederi să aduc pe tapet aceasta che­
stiune.
Cari sunt scăderile
■cele mai înredăcinate în popor ş i cu cari 
mtfloace s'ar putea lucra mai cu efect 
la delâturarea lor?
Lucrare cetită în conferenţă preoţească din 
«ărsjctul Oriştiei, de preotul N. Todea din Almaşul-mic.
(Urmare.)
Eată pentru-ce am zis şi accentuez, că 
b e ţ i a  este isvorul aproape al tuturor scăde- 
derilor, ba mai mult, beţia este »biciul lui 
iD-zeu« peste omenime.
Şi dacă ara observa, cumcă beţia gra­
sează numai între oameni crescuţi în vârstă, 
par’că nu ne-am îngrozi aşa tare, când însfi 
ţ i  oameni tineri, copii aşa zicând sfi îmbată 
şi se îndeletnicesc cu beutura: atunci groaza 
ae cuprinde de viitorul omenimei, ştiind mai 
ales efectul desastros, ce-’l esercită beutura 
asupra organismului omenesc.
în  legătură cu aceasta scădere voiu 
aminti şi pe a doua, »fumatul< ori «pipatulf, 
aşa zicând inherentă cele dintâiu. Cât s’a de­
părtat omenimea dela traiul potrivit naturei, 
prin întrebu'nţarea asrorfel de bazaconii, cari 
absolut nici un bine nu aduc, că numai vieaţă 
«rea şi deranjare în sănătate!
Aţi vfzut d-voastră copii chiar sub 10 
a«i, cari cu emfasă îşi scot tăbacul din busu- 
mar, sucind la ţigarete şi fumând, dându-'şi 
astfel aerul de oameni mari, de oameni cre­
sc u ţi. Ba trebue sfi constat, că sflnt uneîe 
locuri, unde aproape fiecare om tinfir de gen 
bărbătesc este înarmat cu câte o pipă, în 
care censumă prin ardere atâta tăbac încât 
fcatrece greutatea corpului seu.
Obiceiu rfiu acesta, căci precum beţia, 
aţa şi fumatul înveninează corpul omenesc, 
face pe om irităcios şi rfiu, produce boale şi 
derangeri, cari numai atunci trec, când şi 
corpul înceată de a mai funcţiona.
Aceste doufi scăderi, duc şi la a treia 
icădere, care începând a se practisa din fra­
geda copilărie, devine în urmă scădere dintre 
« le  mai mari. Este vorba de obiceiul de-a 
ksuşi pe cale necinstită ceea-ce este a altuia,
adecă de »furtişag«.
Pentru satisfacerea patimei beţiei şi fu­
matului, este de lipsă procurarea materialului 
ae^esar Cei mai mulţi, neavând mijloacele 
«OTare, .'an apoi avtodo-K, dar’ crezSnd 
Că mai uşor le vine ale procura cu mijloa­
cele altuia, sS dedau a fura una-alta, pe can 
le  valorisează, ear, pe preţul dobîndit îşi câ­
ştigă apoi materialul trebuincios la satisface- 
rsa patimei beţiei şi fumatului.
Copiii mai ales aproape numai pe calea 
acaa*ta ajung la paralele necesare. Eată deci 
p ic t a i  de afară sfi încuibează în micul co- 
măt pe care păcat practisându- l se face în 
* r« â  hoţ ordinar, stricăcios societăţii. .
Altă scădere ce grasează în mod înspăi- 
c t i t o r  în«e oameni o tt:
V a,, păcatele lumeţii. Lumea s a dedat a_trece 
«aref-cum Ia ordine, eilei P« te  »**>
„ t e ,  Sind ele “  lasS Pr f
lor puţin se vorbeşte. Daci roeşi 
se  vindece o rană, prin acee că o laşi neîn 
nici-când nu «idobândl» .nar*c,.num * 
M w a  daci mediana .«cam ». A
vorbi doar' şi despre aceasta scădere ne este 
datorinţa, pentru că greu şi urlt păcat este 
acesta.
Causa imoralităţii este, afirm cu beţia şi 
fumatul, ca atare deci imoralitatea este mai 
mult resultatul sau efectul celor dintâiu. Un 
corp iritat de alcool şi nicotină, totdeauna 
va cădea mai ujor în păcatul imoralităţii, decât 
corpul neinfectat de aceste substanţe otrăvi- 
cioase. Pentru-ca acest pficat se înceteze, ar 
trebui sfi înceteze mai ântâiu beutura şi fu­
matul, cu drept cuvânt sfi poate aplica aci 
cuvântul latin: »to!le causam*, şi atunci va în­
ceta mai curând şi efectul.
Altă scădere ce se întinde cu o can­
grenă incupabilă este: >concubinatul«. O scă­
dere hidoasă aceasta, care grasează chiar şi în 
pătura inteligentă a omenimei, mai ales la alte 
confesiuni, dar’ şi la noi. Tot omul de sen­
timent curat va trebui sfi se revolte în contra 
acestui păcat bestial, în contra căruia mai 
ales noi preoţii trebue sfi vorbim cu vreme 
şi fără vreme.
Altă scădere este >luxul<, sau obiceiul 
de-a se da şi a arăta omul de aceea, ce în 
realitate este incapabil, în ceea»ce priveşte îm­
brăcămintea şi traiul. Nu arare-ori vedem pe 
cei mai săraci oameni, că se îmbracă în po­
doabe, pe cari le cumpără cu bani scumpi, 
luaţi fie pe camfită, fie câştigaţi prin muncă 
cinstită. In loc de a întrebuinţa aceşti bani 
pentru aîte lucruri mai folositoare, îi aruncă 
pentru vestminte şi alte lucruri cari nu sflnt 
pentru e .
Acestea sflnt scăderile mai principale, 
înrădăcinate în popor şi omenimea de astăzi, 
cari apoi trag după sine o sumedemie de 
alte scăderi, ear’ desrădăcinarea lor este lucru 
greu şi anevoios, căci muncă titanică sfi cere 
în aşa ceva, precum şi conducerea tuturor 
oamenilor de bine. Singură preoţimea ’mi-sfi 
pare nu va putea lucra cu destul efect, fiind 
prea puţină pentru învingerea şi delăturarea 
atâtor scăderi din popor. După aceasta voiu 
snurnera încă câteva scăderi, însfi numai pe 
scurt, căci a vorbi de fiecare în special, în­
seamnă a scrie şi ţinea câte o conferenţă 
separată jdespre fiecare scădere.
Scăderi observate în popor mai sflnt 
încă- jurămintele fdse şi înjurăturile aceste 
mai ales de tot piea înrădăcinate, apoi: le­
nea, răsbunatea, învidia, superstiţiunile. Ne­
credinţa' încă este o scădere foarte impor­
tantă, şi din aceasta isvoresc eară sumede­
mie de altele, precum: neţinerea sSibătorilor, 
necinstirea chiar şi a Duminecei, de aci: ne- 
cresterea bisericii în aceste zile, neascultarea 
poruncilor Dumnezeeşti şi preste tot depăr­
tarea dela credinţa cea adevărată în D zeu 
şi instituţiunile creştineşti.
Voiu mai putea enumfira încă: min­
ciuna, hipocrisia care încă joacă rola însfirn- 
nată în timpul de faţă, apoi aversia faţă de 
şcoală, facerea de datorii fară cumpfit, lipsa 
de ocupaţiune serioasă in timpul, când nu 
este de lucru şi în sărbători etc. etc. Eată 
dară, atâtea şi atâtea scăderi înrădăcinate în 
popor, cari aşteaptă lecuire, şi medicul celor 
mai multe se aşteaptă sfi fim noi, preoţimea- 
(Va urma).
Folosul pomăritului.
Foile ungureşti scriu, că Românii 
. din comitatul Maramureşului fac venit1 f o a r t e  bun, an de an, din pomărit. Sftnt
' mult! economi, cari pe un jugăr sau un 
jugăr şi jumătate de grădină, plantată 
cu pomi nobili şi bine îngrijiţi, au ve­
nit de câte 1600—2000 cor. pe an.
Şi prăsirea de pomi nu este de mult 
introdusă în Maratnurăş. Meritul intro­
ducerii pomăritului în popor este af 
vrednicului vicar al Maramureşului T it 
Bud, care ’şi a întemeiat o şcoală mi­
nunată de pomărie şi ca un apostol a, 
propoveduit lucrarea de pomărie între 
credincioşii sei, dăruind la mulţi altoi 
nobili. Astfel s’a răspândit pomăritul, 
care şi anul trecut a adus milioane d& 
cor. poporului.
Dacă aceasta, la îndemnul aposto­
lic al dlui Tit Bud, s’a fâcut în Mara- 
murăş, întrebăm, că nu s’ar putea face. 
şi în alte părţi locuite de Români? S’ar 
putea negreşit, numai voinţă să avem. 
In sinul poporului nostru sunt mulţi» 
cu deosebire învăţători, cari să ocupă 
şi se pricep la pomărit Toţi aceştia, 
bucuros dau poveţe şi învăţături acelora, 
cari ar voi să cultive pomi.
Eată deci un bun şi sigur mijloc 
de câştig pentru poporul nostru, numai
— repetăm — voinţă şi rîvnă să fie.
Din acest prilej amintim, că stă­
pâniţi de asemenea gânduri şi dorinţe; 
am început a publica scrierea în dia­
log a vrednicului învăţător Iustin So- 
horca despre pomărit şi care va apărea 
şi în broşură (în biblioteca »Foii Po­
porului*), de care cei-ce se vor folosi, 
bun folos vor avea.
„Călindarul Poporului" pe 1905»
Vestea cea mai bună şi îmbucu­
rătoare, ce o putem da în numărul de 
azi al foii noastre este, că a eşit în tipar 
„Călindarul Poporului* pe 1905.
E mult îmbucurătoare aceasta 
veste, pentru-că iubitului nostru popor 
’i-se dă earăş un bun prilej a avea cu 
preţ de tot mic o carte dună, o carte  
folositoare, cum este »Călindarul Po­
porului».
El îi arată zilele şi lunile anului, 
ce vine,sărbătorile şi târgurile de preste 
an, apoi schimbările vremii şi multe alte 
lucruri bune de ştiut
Partea literară e foarte bogată şi 
neîntrecută în bucăţi alese de cetire 
din trecutul neamului nostru, în sfaturi 
şi poveţe, în glume şi povestiri vesele 
etc. aşa, că cetitorul rămâne încântat 
de ele. Dar’ el va mai afla în Călindar 
şi Revaşul nostru, în care să înşiră şi 
povestesc toate întâmplările mai de 
frunte de preste an: să văd înaintările 
şi suferinţele noastre pe toate terenele 
şi alte întâmplări din străinătate etc.
Afară de toate aceste, »Călindarul 
Poporului» pe 1905 este împodobit cu
o mulţime de ilustraţii foarte frumoase 
cum nu a fost nici într’un a n : por­
trete de-ale fruntaşilor noştri, doue por­
trete ale lui Stefan-cel-Mare, chipuri 
din răsboiul ruso-japonez etc.
Şi totuşi pe lângă acest cuprins 
bogat şi felurit 
„Călindarul Poporului" pe 1905 
costă numai 40 bani ş i porto 5 bcati.
Ca iubiţilor noştri ţărani să le vie 
mai ieftină trimiterea preţului pe postă, 
e bine să se însoţească mai mulţi inşi 
din un sat; în acest cas porto postai 
e mai ieftin.
Librarilor şi vânzătorilor prin ram- 
bursă, sau plătite esemplarele cu bani 
gata, li-se dă rabat de 30%*
Biblioteca „Foii Poporalul".
A apărut Nr. 3 din frumoasa B i-y 
Miotecă a -»Foii Poporului« cu cuprins 
din lumea poveştilor, anume:
Găsitul, poveste de Emil Degan.
Punga cu noroc ş i  căciula ferme­
cată, poveste orientală, prelucrată de 
Silvestru Moldovan.
Craiul Mateiaş şt plugarul betrân,' 
anecdota istorică de Silv. Moldovan.
Preţul broşurei 20 bani şi 5 bani 
porto.
Broşura Nr. 4 (economică,) este In
pregătire.
'G ne vrea să-'şi facă o frumoasă 
bibliotecă cu bani puţini, sfi-’şi procure 
broşurile din Biblioteca »Foii Pop.«
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Ştiri esancmlffl, cernere., jiirifl,, ladnstr.
E sportu l de v ite . In anul acesta es­
portu l sau ducerea de vite din Ungaria, în 
-istrăinătate, atât de vite comute, cât şi de oi 
ş i  porci, a fost mai mic, ca anul trecut. In 
«ele dintâiu zece luni ale anului trecut s’au 
•dus vite din Urgaria In preţ de 96 milioane 
«or., anul acesta numai de 81 milioane, aşa 
•dar’ cu 15 milioana mai puţin.
Nou fel de hârtie. Un fabricant de 
M rtte  din Belgia a aflat un nou soiu de 
M rtie, care să pregăteşte din napi de zâhar. 
H ârtia  aceasta e  frumoasă şi se poate scrie 
pe  ea foarte bine.
B oaâa v iilo r. După rapoartele din 
diferite părţi ale ţării, roada viilor din anu 
■‘acesta e foarte mulţumitoare, atât ca calitate, 
câ t şi ca cantitate. Mustul e fert deja şi are 
3>utere de 9 —11 grade, în unele locuri şi 
J 2 - Î 3  grade. Vinurile s6nt căutate şi sfi vând 
cu  preţuri bune.
F E L U R I M I .
Minuni. Universitatea cea mai mare din 
jume e cea din Cairo care are 11.000 de as­
cultători. Parcul cnl mai mare din lume e 
grădina zoologică din Kopaehaga, care e de 
4200 hectare. —  Cea mai mare fabrică de 
chibrite e cea din F idahdm  (Svedia) unde 
lucră 1200 oameni pa fiecare zi 900.000 scă- 
tu le pe chibrite. — Tunelul cel mai mare nin 
3ume 3 Gotljard] având o lungime de 14'9 
■chilometri. — Cel mai mare caş făcut anume 
pentru o esposiţie a t r a s  11.000 chlgr ; făcut 
d in  100000 litre de lapte; mulgând tot într’o 
zi 10.000 de vaci. Pânea cea mai mare s’a 
copt din o maje de fărină fiind de 12 pi­
cioare lungă şi 2 picioare lată. — Clopotul 
cel mai mare e cel din Moscva trăgând 
220000  chlgr. — Zidul cel cel mai mare din 
ihune e zidul chinezesc care să estinde mai 
nralt ca peste 1250 mile engleze. — Biblio­
teca  naţională din Paris e cea mai mare din 
faune, ea are 1,400.000 cărţi, 600.000 broşuri, 
175 000 manuscripte, 300.000 mape şi 150 000 
medălii.
m
C âţi oam eni s u n t  p e  păm ânt. Pe 
întreg rotogolul pământului sânt 1.503,300.000 
suflete. In Europa care are o  întindere de 
9,723.6000 metri cuadraţi, locuesc 394,264.000 
ţnm eni. Asia are o  estensiune de 44.179 400 
saetriQ  şi 819,556000 suflete. Africa pe
29,820000 nr □  are 140,700.000 suflete. | 
Americâ-nordicâ ce se estinde pe 20817 700 j 
ie □ ' a r e  105,714.000 locuitori. America-su- |  
dică 17,740.000 m O  şi numai 38,482 000 | 
locuitori are. Australia are 6,483 000 locuitori ; 
pe o estensiune de 3,9Io.800 m Q . . $
î*
Câte stele su n t pe cer. Numărul ste- j 
lelor ca<i să văd pe cer cu sticla măritoare J 
e de 8 325000. Na peste mult vom putea f 
vedea cerul fotografiat, căci numai aşa s au j 
putut numfrs stele mai esact. I
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Oare de seamă şi mulţumită publică.
D i n  Sibiiu. j
■ Representarea cu atâta succes a drame j 
>Sâmbâta morţilor», locahsare după Raupach 
de T  V Pâcăţianu, a adaus la avutul Reu­
niunei noast e pe lângă marele câştig moral, 
şi un însămnat câştig material.
Din venitul curat de cor, 355.90 am 
destinat cor. 50 pentru incendiaţii din Câm­
peni; cor. 50 pentru cei din Topârcee, sume 
trimise la adresa dlui protoj rasbiter R. Furdui 
din Câmpeni şi la a prim ârd comunale din 
Topârcea; cor. 150 le-am adaus fondului 
»Daruri de Crăciun săracilor noştri <; cor. 55 
fondului dc 20 bani pentrc cumpărarea unei 
case cu hală de vânzare; cor 20 fondului 
Dr, D. P. Baicianu pentru ajutorarea soda- 
lilor lipsiţi, scmâ ce s ’a şi împărţit între 2 
elevi ai şcoalei speciale de pantofârie, ear’ 
cor. 30 90 le-am adaus fondului disponibil.
Pe când aducem sincere mulţumite di­
letanţilor, suflerului, cum şi tuturor celor, cari 
tn ori-ce chip au ostenit pentru buna reuşită 
şi a acestei întreprinderi culturale-luminătoare 
a Reuniunei, îndrăsnim totodată a ne arăta 
recunoştiinţa mai ales faţă de marele public, 
care pătruns de însemnătatea culturală a afa- 
cerei, a ţinut să asiste la representanţie.
In fine mulţumim cu sinceritate stima­
bililor suprasolvenţi dlor Pantalion Lucii ţa, 
cassar consis , pentru cor. 5 ; Leontin Sinr.o- 
nescu, secretar metrop, Iosif Enescu paroch 
în Subuibiul de-jos şi Isaia Popa, paioch in 
Ocna pentru câte 2 cor*
S i b i i u ,  15 Noemvrie 1904.
Din şedinţa comitetului «Reuniunii soda­
iilor români din Sibiiu*, ţinută la 15 Nov. 
n. 1904.
V ictor T ordSştann, I. Apolatmi,
president. notar.
•
D i n  B r a d .
La representaţia teatrală, dată în Brad 
(lângă Sibiiu) în 24 Aprilie c. de tinerimea 
română din Brad, au suprasolvit următorii 
dom ni:
Demetriu Cutean, protopop, Săcădate, 
6o bani; Constantin Prie, paroch, Săcădate,
1 cor. 60 bani; N Bâilă, cleric, Săcădate, 40 bani 
Vas. Maxim paroch, Avrig, 1 cor. 60 bani; I. 
Maxim, comerciant, Avrig 60 bani; Nic. 
Maxim, cleric, Avrig, 60 bani; Ioan David, 
notar, Avrig, 5 cor. Irimie Raduţ notai, Ra- 
cov.ţa, 1 cor. Nichită Sparlea, învăţ. Avrig, 
N. Corcodel, învăţ. Avrig, 60 bani: Ana 
Ilincea, comerc. Avrig, 60 bani; Victor 
Preda, măsar, Avrig, 60 bani; Toma Doican, 
paroch, Sebeşul-inf. Cari Kiss propriet. Brad, 
Vilhelm Prischak, comerciant, Brad, câte 1 
cor. Suma suprasolvirilor 16 cor. 80 bani.
Demetriu Clain, 
paroch.
C r o n ic ă .
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F urtu ri. Din Capolnaş (comit. Caiaş- 
Severin) ni să scrie, că în noaptea de 14 
Nov. c. a întrat neşte hoţi în biserica de* 
acolo şi au jefuit-o. Hoţii au spart uşa de 
dinapoi a bisericii şi intrând au aprins lumi­
nări, ceea-ce să vede din picăturile de ceară' 
şi au spart toate pulturile, aflând !n pultul lu­
minilor 45 cor. pe cari *i-au lust, împreună 
cu linguriţa de cuminecătură. Nelegiuiţii aa  
spart şi chivotul, au împrăştiat prin biserică 
hainele preoţeşti şi au întors icoanele pe dos^
— In noaptea de 27 Nov. c. în un sat 
aproape de Capolnaş anume în Bâteşti,
Făgeţ hoţ i  au furat cassa comumla în care 
au fost 200 cor Gendarmii cercetează, darv 
până acum n au putut da de urma hoţilor.
•
Sg le fie ruşine! Din Muram (comit. 
Tinrş) nis ă  scrie următoarea tristă faptă:
In 29 Nov. c. a fost alegere de notar co­
munal în Mura ni, comună frumoasă româ­
nească. Deja de mai nainte preotul Ioan 
Mihailovici şi ‘învăţătorul Entimie Miloşan 
sfătuiau pe oameni, să bage de seamă şi săr 
aleagă de notar un Român. In ziua alegerii 
protopretorele a candidat între alţii şi pe un 
Român cualificat, cu numele Chirilovici. Dar* 
ce să vez», la alegere preotul şi învăţătorul 
n 'au  votat cu candidatul român. D ior au 
votat contra cor ştiinţei şi a naţiunei noastre
— scrie năcăjit pe drept corespondentul nostru. 
Au votat cu străinii şi pentru străini şi ca se 
iese învingători învăţătorul a atras cu sine şi 
pe cântăreţul Pavel Dragoi şi cu maioriţate 
de un vot au învins şi noi poporenii am 
rămas trişti şi supăraţi. Fie-le ruşine şi cu  
străinii să trăiească.
*
Omop în Cristian. în noaptea de 30 
Nov. c. a fost omorît în locuinţa sa dim Cri­
stian (1. Sibiiu) birtarul de acolo Ioan Ham et- 
ner şi servitoarea lui, o fată de 17—18 anL 
Ucigaşul, care să vede a fi cunoscut cu îm ­
prejurările, a întrat prin fereastra pivniţei în 
pivniţă şi de acolo în casă şi omorul ’l-» 
săvîrşit probabil cu săcurea El să vede, câ 
a căutat după bani, căci din obiecte n ’a dus 
niniic Până acum nu ’i-s’a dat de urmă.
9
In p a tr ia  su b ju g a tă . Ne aducem 
aminte, câ atunci când marelui Domn al 
Mcldovei, lui Ştefan cel Mare ’i-t»’a desvălit 
statua la Iaşi, între alţii a fâcut şi nemuritorul 
nostru poet Vasile Alexandri o frumoasă poe- 
sie (odăj, în care adresându să lui Ştefan, îi 
zice, că p a t r i a  n e a t â r n a t ă  a i  l ă s a t - o  
şi  n e a t â r n a t ă  o g ă s e s t i  Da, Stefan-cel- 
Mare la moarte a lăsat Moldova neatârnată 
şi când figura lui turnată în bronz a apărut 
earăş între Români, a găsit patria, m ândra 
Românie, earăş neatârnată
Nu aşa s ’a întâmplat însă cu un alt 
Cap inimos ’de stat din zilele noastre. E  vorba 
de Kriiger, fostul president al Burilor, subju­
gaţi după eroice lupte de Englezi. Krttger — 
cum stim —  murind în Europa, remăşiţele 
pământeşti aleluiau fo s t  transportate în Trans- 
vaal, pentru a să odichni pe vecie în pămân­
tul patriei, După cum să scrie, vaporul »Ba- 
tavia«, care a dus cadavrul lui K<tiger în 
Africa, a sosit 1n oraşul Cap, de unde sic­
riul a fost pornit spre Pretoria, fosta capitală • 
a Burilor. La înmormântare în Pretoria vor 
fi de faţă şi Bota, vitearul general al Burilor, 
apoi Stein, fostul president al Orange ului 
şi alţi fruntaşi Buri. Kriiger va durmi somnul 
de vecie în pământul patriei, dar’ — a patriei 
neatâmate, subjugate.
•
In  Micloşlaca, lângă Murăş-Uioara, 
după* cum scrie »Tel. rom.c se dă în arândă, 
pe calea liţitaţiunei publice, în 13 Decemvrie 
n„ casa de suh numărul. 15, care e proprie­
tatea comunei, şi e menită să fie folosită ca 
cârcîmă. E  la loc foarte bun, în mijlocul co­
mun ei, şi oamenii din sat ar dori, după-ccum 
ni-se scrie, să o iee un Român, care s’ar putea 
apuca apoi şi de alte intreprinderi, Comuna e  
Întreagă românească.
t
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Caiuri de moarte, Ioan Broju, ca- 
'pelan militar gr.-or. în Sibiiu, a reposat în
• .noaptea de 4. Dec. c. în vârstă de 40 ani. 
'înmormântarea s’a făcut Miercuri, în 7 Dec.
 ̂ c. In cimiterul militar din Sibiiu.
— Horea Pop din Comana inf fost 
i'stud VII cl gimn în Blaj a răposat în noa­
ptea de 6 Dec c. Comana la casa părin­
tească. înmormântarea W a  fâcut Joi, 8 1. c.
*
Copii ucigaşi. In comuna Ţeţica (Bi­
gilor) doi fraţi George şi Todor Chirca au 
v&norit pe muma lor. Nenorociţii fiind prinşi, 
s ati mărturisit, că şi au omorît mama, din causă, 
că ea era beţivă.
0
Ambasadorul rusesc din Viena, con­
tele Kapnist a murit în 2 Dec. c. Reposatul 
-'-a fost trimis în Viena de 9 ani şi a contribuit 
mult la întârirea de legături pacînice între 
SXusia şi Austro-Ungaria.
*
Trei ol rătăcite. Din Homorod ni se 
^acrie: In comuna, unde majoritatea locuitori-: 
Sor sflnt Saşi, de mult timp n’a mai ajuns nici 
«m Român ca membru în representaţia comu- 
aală, de oare-ce totdeauna înaintea alegerii 
Românii erau ademeniţi cu beutură şi astfel 
«  parte votau cu Saşii. Aşa în decursul tim- 
vpolui multe neajunsuri au trebuit să sufere 
bieţii Români spre dauna şi regresul lor pro­
priu- în timpul acesta însă convingcndu-se 
â  de nedreptăţile, ce se comit şi apropiin- 
;ău se ziua alegerii de 22 Nov. a. c. aduna- 
tu  s’au şi s’au sfătuit în toată forma, câ ce 
ar fi de făcut, numai ca să poată ajunge şi 
dintre Români cel puţin doi membri, ca să le 
apere drepturile lor. Insufleţitu-s’au Româ- 
raaşii, ameninţând cu eschidere dela toate so- 
«etăţile lor pe acela, care ar mai cuteza şi 
sie astă-dată a vota cu Saşii. Durere însă că 
ai de astă-dată s’a aflat un Iuda, ln persoana 
M  Nic. Pora înv. în pens., al cărui fiu ’l-a 
susţinut B'ajul, cu stipendiu de 120 cor, ear' 
d  de present să să hrăneşte cu prescura ro­
mânească, aplicat fiind ca cantor suplent. Acesta 
împreună cu Nic. Florea Chivariu, şi cu Nic. 
Dumitru Grecu, pe când Românii să duceau 
la locul de votare, cu şeduli făcute în şcoală, 
raâ trei rătăciţi au întrat în casa lui Nic. Pora, 
fow. pensionat aruncând sedulile făcute în şcoală 
si scriind altele, in care au indus Saşi, fără 
de a fi indus n id  barem nn singur candidat, 
idmtre cei ce iau ales Românii. Eşind de acolo 
au mers la birtul unui Sas Sadler, unde erau 
'adunaţi mai mulţi Saşi, cu cari s’au înţeles, 
au ademenit cu ei şi pe unii bătrâni neştiu­
tori de carte, la care încă le-au schimbat şe- 
dnlile fără d e a  Ie fi spus, că ne cine au indus 
«i. Pe un biet bătrân văzându-1 feciorul 
aeu esind din birt dela ei, 'l-a întrebat, că 
ande-’i şedula din şcoală? Acesta a răspuns, 
d i ’mi-a luat-o dascălul Pora, dându- mi alta 
a ră  de a-’mi spus însă, că pe cine a indus. 
Astfel de şeduli sau aflat o mulţime de oare ce 
aceştia au' ademenit şi pe Ţigani, can toţi 
afară de doi, au votat cu Saşn. Comitetul 
bisericesc şi şcolastic a făcut cunoscut caşul 
Ret. Domn Vicar în Făgăraş, cerând escht- 
derea lui Pora de-a mai funcţiona ca cantor 
«uplent. R esultatul alegerii a fost, că pnn o 
foarte mică majoritate de a“  " j g f
„umai Saşi. Ear’ cei trei candidaţi Români, 
George Repede, paroch, I. Ciatlos înv. şi Nic. 
Pora curator au picat, causând o nespusă 
mâhnire R om ânilor. Ruşine să le fie la aceşti 
jsnzători de neam. I o a n  P o p a .
•
D aruri de Crăciun sărac ilo r noştri. In 
arma apelului publicat de cReuniuneasodal.br
ţrotnâni din S.biiu* în “ “ “J J 4 
părţirei de daruri la Crăcmn în*r e ^  
«Tstri. patronul Reuniunei I. P. Domnul 
Ioan Meţianu, archiepiscop şi metropolit a 
“  uit 20 cor., binefăcătorul Reuniunei Pan-
£ £  câp. %  ?î r. în ^
B. c . S , D, M O»
I ^ e“v ^ ;>Er»b,; ? s P[ 3
? aatsioai, 1 roc fi 1
Măsură umană. Noul ministru de res- 
boiu al Franciei, Berteaux, a provocat pe 
comandanţii de corp să facă cercetare între 
feciori şi aflând de aceia, cari sufer de boale, 
mai cu seamă de boale de pept, să-i lase 
acasă. Foile franceze Bcriu, că in urma ace­
stei măsuri binevoitoare, vor fi lăsaţi acasă vre o 
7000 de soldaţi din întreagă Francia.•
f  Prinţul Fridrieh de Holenzollern, 
fratele mai mic al regelui României a reposat 
Vineri, săptămâna trecută în Wittelsbach, în 
vârstă de 61 ani. Reposatul va fi înmormân­
tat în Sigmaringen, cu mari onoruri militare, 
fiind că a fost general de cavalerie. Regele 
României va fi representat la înmormântare 
prin prinţul moştenitor Ferdinand şi princesa 
Maria.
Botezul clironomului italian s 'a făcut 
Duminecă în Roma. Naşă a fost văd. regnă- 
mamă, Margareta. Naşi de onoare au fost 
împăratul Wilhelm, regele Eduard şi princi­
pele Nichita, avându-’şi representanţii lor la 
botez. La botez e u . luat parte mai mulţi, 
prinţi, guvernul, parlamentul şi corpul diplo­
matic.
Adunarea generală a »Reuniunei ro ­
mâne de agricultură din comitatul Sibiiu», 
precum ni-se comunică, se va ţinea în una 
din Duminecile din cursul lunei Decemvrie
n. în comuna Reciu (cerc. Mercurea).0
Al 56, 57 şi 58! Cassariatul .Reuniu­
nei române de înmormântare din Sibiiu* a 
solvit urmaşilor legiuiţi ai răposaţilor: Ioan 
Stanciu, econom, ai junei Maria Dejan şi Ana 
Motronea, aceasta din urmă din Poplaca, aju- 
toriul statutar. Acestea formează caşurile 56, 
57 şi 58 de moarte din sinul acestei reuniuni.7 •
Beti Veza, una dintre harnicile conlu- 
crătoare ale corului şi despărţământului fe­
meiesc al »Reuniunei sodalilor români din 
Sibiiu*, simpatica diletantă dela representaţiile 
teatrale ale Reuniunei, fecioara nevinovată, 
iubită de toţi, după un morb greu s’a mutat 
pentru vecie în cea mai frumoasă vârstă a 
juneţei din mijlocul personalului tipografiei 
archidiecesane şi din mijlocul celor cu dra­
goste grupaţi sub steagul Reuniunei. Mercuri, 
în ziua înmormântării, drapelul cernit atârna 
smerit pe c a se le  Reuniunei şi vestea pe toţi, 
că jalea s’a sălăşluit în inimele noastre Pe 
lângă aceasta la actul înmormântării asistatau 
un frumo3 număr de membrii în frunte cu 
presidentul Vie. Tordăşianu; crucea din frun­
tea cortegiului dusă a fost de un membru al 
reuniunei asistat de 2 coriste; periniţa cu co­
roana de mireasă purtată a fost de d-şoara 
Ucenic, bună prietină a răposatei,, asistată de 2 
corişti; steagul negru, menit pentru mormânt, 
dus a fost de un corist, asistat de 2 coriste, 
afară de acestea 8 colege ale răposatei în- 
cunjurat-au cosciugul împreună cu 8 corişti, 
toţi în haine cernite şi coristele purtând câte 
o cunună verde, Cinstea dată bunei şi har­
nicei Beti Veza, cinste ne a făcut tuturora şi 
în deosebi Reuniunei, care ştie să-’şi arete 
recunostiinţa faţă de toţi, cari cu iubire stau 
în jurul ei. Predica pătrunzătoare a părin­
telui Iosif Enescu, rostiţă la înţeles, lacrimi a 
stors din ochii numeroşilor asistenţi, tot ase­
menea cântarea ocastonală esecutată cu mult 
sentiment de colegele răposatei la mormânt.
•
Advocat nou în  Sibiiu. In oraşuj 
! nostru s'a aşezat un nou advocat român, dl 
Dr Ioan Fruma. D-sa este originar din Nu­
cet fiul învăţătorului nostru pensionat din 
aceea comună. Ca fiu crescut în mijlocul 
poporului ţăran, cunoaşte si simte năcazurile 
aceluia şi credem, că acelora can îi vor 
cere sfatul, le va şi ajuta. Dl Fruma a pe­
trecut 2 ani şi jumătate în cancelaria advo­
catului cu bun nume S.meon Dimian dm 
Braşov, unde V »  câ?l,gat ° r  lăudabilă 
mai’ ales în cause criminale. Cancelaria noului 
advocat se află în strada Pintenului nr. 1, 
tocmai în faţa gimnasului de stat. Preoţu şi 
învăţătorii noştri se grijească, ca n6c*z jl[ 
mânului să nu ajungă în urechea strămulu 
căci străinul ascultă cu urechia, dar ou ochiul 
ehioreşte la punga Românului.
»Asupra lămuririi apărută în rubrica »Dia 
public a numărului present despre prima reu­
niune pentru înzestrarea fetelor facem atenţi 
în deosebi pe cetitori şi îi rugăm să nu-’şi 
formeze opiniune în afacere până când forul" 
independent nu va pronunţa sentenţa sa în  
procesul de presă Intentat contra acestor atacorr.
In neguţătorla de fer a lui Carol F.
Iickeli (Sibiiu) s’a găsit o pungă cu bani. Sfi 
poate lua de acolo.
JOela, teatru.
Sâmbătă seara s’a predat piesa: »Die 
rote Robe*, (La robe rouge). Piesa aceasta 
e luată din vieaţa de tribunale din Francia 
şi are ca sujet caşul unui omor. Rolele prin­
cipale le-au avut d nii Olmar, Gunther şi 
Kunst. Dl Olmar a predat cu forţa lui obiş­
nuită pe judecătorul de instrucţie, Monzon. 
Cu un foc, care a stârnit aplause nesfârşite 
a representat dl Gunther pe Pierre, care e în­
vinuit cu omorul. Bine a predat dl Kunst 
pe bărbatul onest, pe procurorul Vagreţ. 
Centru, sîmburile piesei e însă rolil lanettei, 
pe care a representat-o d-na Eily Staerk cu
o copie fidelă de pe natură, redând admirabil 
pe femeia patimaşe a Sudului.
Duminecă s’a predat piesele: »Das Pen­
sionat* şi > S alon  Spitzelberger», opere comice.
Luni seara s’a repetat cunoscuta şi 
drăguţa operetă: >Der schSne Rigo*. Marţi 
seara s’a representat a doua oară serioasa p  
profunda piesă: »Der Meister.
Mercuri s’a dat piesa; »Hand und Herz«» 
Joi seara a ajuns pe scenă cunoscuta ope­
retă, care anii trecuţi a atras atât public r  
»Das siisse Mădel. Gig.
numai direct — 
neagră, albi şi 
_  _ _  colorată, dela 6© I ju x u iu m m  * * * « « * -  — a  cr. până la flL.
11.35 p- metru, pentru bluse şi robe. Franco şi 
vama plătită liferată în c is i .Vsortimînt bagat ds 
mostre cu rentoarcerea poştei.
Heirneberg,
8 28—30 fabrieant de mStasfc I f t r iA .
POSTĂ REDACŢIEI ŞI ADMOIISTBAŢIEL
Ab. Nr. 4881. Scrie pentru toate librărie 
Krafft. unde a apărut .Enciclopedia*. . '
P a v . II. fa M&g. Adresează-te la comitetifl- 
central la .Asociaţiunii» aici; eere cu preţ scăzut.
Ab. Nr. 4443. Noi nu avem tablourile, ra  
întrebare la librăria Ciurcu (Braşov).
Proprietar, editor şi redactor responsabil 
Silvestra Moldovan 
Tiparul «Tipografia* Iosif Marschsl»
D i n  p u J b l i c . * )
Spre lămurire.
P r i m a  r e u n i u n e  p e n t r u ,  î n ­
z e s t r a r e a  f a ţ e lo r ,  soo. p a  a o ţ i l  şi
direcţiunea ei a fost espusă de curând în o foaie 
de un crucer din Budapesta şi în broşuri Ia cele 
mai pătimaşe şi răsbunătoare atacuri, cari 
sânt pline de minciuni, pervetiri şi schimosi- 
turi. Noi ne ţinem la subdemnitate a resga ia 
aceste atacuri. Spre lămurirea msmbrilor no­
ştri să servească numai atâta, că la p r i m »  
r e u n i u n e  p e n t r u  î n z e s t r a r e a  
f e t e l o r  soo. p e  m oţii  a b s o l u t  
n i m i c  t i u  s ’a  î n t â m p l a t ,  ee  a r  
p u t e a  d a  a n s ă  l<t n e l i n i ş t i r i  ţi 
că aceste machinaţiuni sflnt a să reduce numai 
la o sumuţare aranjată dinainte.
De altcum din mersul normal al între­
prinderii ne convingam, că membrii interesaţi 
cum şi publicul In general îşi ştie face jude­
cată corectă asupra astorfel de atacuri ,neca» 
lificabile. Procesul de presă — singura arm* 
de care în asemenea caşuri să poate face uz
__ l  am înaintat deja, contra tuturor acestor
atacuri. 272 1—1
Direcţiune»
prinei .Reuniuni pentru iKBîtrarBJ fetelor sos. po ftcfS.
•) Pentru cele cuprinse î* rubrica aocaatn
rsdacţkmea nu e respoastMa.
P*g. 642 FOAIA -POPORULUI Nr. 4&
Senegin contra tusei, răguşelii, durerii de piept, ofticai, tusei măgâreşti, cata­
rului, astmei, greutăţii de respirat, lun- 
goarei şi tusei sări. Vindecă sigur ŞÎ 
repsdta. Preţul 1 eo r. 20 fii. şi 2 eor.
Capsis u n so are . Contra durerii 
de oase, podagrei, reumatismului, răce- 
lelor, durerilor de cap, dinţi şi nervi, 
precum şi scrintiturilor. Cele , mai îm­
bătrânite boale le vindecă Preţul 1 eor. 
20 fii. şi 2 CO?. 48 21—
C sntaria. Contra morburilor de 
stomach, precum lipsa de apetit, mis­
tuirea rea, catarul şi aprinderea de 
stomach, greaţa şî voniarea, sgârciurile 
cele mai grele. Leac sigur. Foloseşte 
şi ia curăţirea sângelui. Preţul 1 eor. 
20 fii. şi 2 eor.
E a ^ c âsa rsap a riL  Mijloc escelent 
pe&tru curăţirea sângelui la sifilis, mor­
burile tinereţei or 2 sticlă 2 80P.
Laxbonbons. închiderea scau­
nului e causa diferitelor morburi, precum 
paipiiarea de inimă, ameţeli, dureri de 
cap şi altele. Deci dne sufere de în­
cheierea scaunului numai decât să co- 
mandeze Lasfccaboss, sacfoarele purgative, 
plăcute şi dulci la luat. Preţul 1 COP.
Cornel Demeter, 
Szâszvăros, Piaţa şcoalei nr. 35.
Viezuri vii
Au apărut:
Călindarul „Lumea Ilustrată'1 
^ „Âlmanacliul folositor".
Călindarul „Lumea Ilustrată conţine 507 ttu- 
straţiuni, 4 suplimente şi un text foarte inte­
resant. Intre ilustraţiuni relevăm Serbarea 
dela 10 Maiu, dela Palatul Cotroceni, a cen­
tenarului Ştefan-cel-mare, portretele deputa- 
'ţilor şi senatorilor, frumuseţile din ţeară, i6s- 
boiul ruso japonez etc. etc. „Aîmanachul 
folositor" conţine 210 articole folositoare şi 
35 articole umoristice. Preţul unui călindar 
c o r .  1 ,3 0 .  De vfirzare la toţi librarii şi la 
editorul J g . H e r s ,  h o t e l  d e  F r a n c e ,  
J B u v u r e ş t i .  In S i b i i u :  l a  d o m n u l  
FF. K r ă f f t .  273 1— 3
9
urşi, lupi, vidre, mâţe sălbatice, 
căprioare, jderi, vulpi, veveriţe, 
nevfUstuîei ş. a., mai departe toate 
soiurile de pasări răpitoare, precum 
ulii, corbi, tot felul de buhe etc. 
cumpără totdeauna cu preţuri mari 
I o a n  ^ c l i i B l d t ,
comerciant de animale
268 2 - 3  Sibiiu, Schlscgengasse Nr. 5.
X f i A  - f î r k n m  Plătesc celui-ce ar mac, 
i W l /  A l . V J J . i l X  căpiţa vre-odată durere 
de dinţi ori îi va mirosi gura după-ce va folosi apa... 
de dinţi a Ini Bartilla, o sticlă cu 35 cr. Pentrn 
trimitere franco 48 cr. deosebit. Ed. BartiUa-W irklt r  
Viena 19/1. Sommergasse 1. In Sibiiu: în farmaciile« 
tn Pi3ta mare 10 ; în Piaţa mică 27; strada Cisnădiei 59 ; 
diţa fumului (Saggasse); uliţa Ocnei 2; farmacie.. 
Tentsch; île ltzer , str Guşteriţei şi str Cisnădits. 
In B istiita: farmacia lui Herbert Sebeşul-săsesc: far­
macia Leclerhilger; S ighişoara: farmacia lui Ligner.
Să se ceară pretutindenea apriat apa de dinţa
* lui Bartilla. Denunţări de falsificare vor fi bine 
plătite La locurile unde nu se poate căpeta, trimit *
7 sticle cu 2 fl. 60 cr. franco. 5 27—
pB S B B Q Q
________________ __
!! Vrednic de atenţiune !!
Din causa curăţirii totale a magazinului meu de articli de dame, de azi Înainte 
vând toţi sitidi aflători în magazin, cu mult mai jos sub preţul de procurare şi anum e: 
W  Jachete de d*"me, pnlefots, gulere, jachete de bfiiefi 
gi f e t i  fe, cof»ti*me eiffţlrt&e, rochii, bons etc. etc W1
Cu distinsă stimă 276 1—8
I .  ^ e l l i i e i c l e x * ,  Sibiiu, Strada Cisnădiei Nr. 5.
- fFabrică de casse.
Subscrisul Smi ian voie a face atent p. t. pu­
blicul Eeu la
cassele sigure do foc şi spargere,
cari se fac tn fabrica mea. La mine se fac casse 
numai din material bon şi tare. De aceea rog cn 
deosebire on. public, care caută casse, s$ binevoească 
a fi ce atenţiune în lista preţurilor Ia greutatea şi 
măsura indicată pentru-ca privindu-le numai pe din­
afară se nu cufunde ca alte casse ce obvin In eo- 
saereiu, făcute din material slab şi nşor.
la fabrica mea se pregătesc (la comaadă, după 
mfcsară, cu preţuri ieftine) casse şi tresort — e pan- 
ţe ra te  &  oţel absolut imposibile de a le găuri.
f t a t n  fclserid şi comuna casse dcpă Înţelegere ca plătiră In rata.
IilRta p re ţu rilo r gratia  şl franvo
Instalare de lumină Atyoelen.
C k s s t e s r  M o e s s ,
fabrică de casse în Sibiiu, 
strada Poplăsll-nare Nr. 8.
BM IM Ii»l!M a8W I
24 8—
I
Nr. 49 POAIA POPORULUX Pag. 643
C d mai bun şi mai fin 
săpun economic şi praf 
de săpun al lui MELTZER
Sibiiu, strada Guşteriţii nr. 28.
173 17 -
Debilitate bărbătească, 
boale de nervi 
pScata secrete de-ale tinereţei şi escese.
— D r u l n i  W R U N . ------
Praful Pernin a l Drului Wrun e unicul şi 
râ n ir  potrivit a sista ori-ce slăbiciune a organelor 
Âfe producţie şi naştere şi astfel a delatura la bărbaţi 
«■iiotenţa (debilitatea bărbătească) şi la femei 
«efructiflcarea (sterilitatea) şi el este şi un medi- 
«ament de neînlocuit la slăbiciuni, provenite pnn 
a r d e r e  de sucuri şi sânge, la stare de debilitate, 
cau«ată prin escese, onanie şi pojuj1* Y»a
-siocurele cause ale impotenţei (debilităţei bărbă­
teştii mai departe la toate boalele d« nervi.
O  sunt nervii? aud pe mulţi întrebând. 
Vnrvii sflnt adevăraţii mijlocitori a on-cann simţe- 
toate impresiile esterne ce le d i ele să primesc 
a  s6 mijlocesc, cari apoi pot produce bucurie, grije,
__ i; n&cazl Ele să răspândesc în întreg cor-
STS o  ̂ telegraf Cumdiferite stat
SwBele, aşa diferite sânt şi apariţiile boalelor
* *  “ “ fa  linia prim a s tă r i  de  deb ilita te , s lă b ire  ge- 
si p e rd e re a  p u te r ilo r, f a ţă  p a lid ă , ochi 
iW teati iu  lă u n tru , în c o n ju ra ţi cu cercane  y ln e J*' 
d o i l e a  m em oriei, ind ispoziţie  *• A“ ţ ° “
a fe . d u re r i de  şe le  ş i  sp in a re , sg a rc iu ri h is te n c e  
X t in â t i e T  te m e re  f ă r ă  causă, în cu ry u ra rea  aocie
AţUor vesele, incapacitate, bcale femeieţti, tre
a iu r a r e a  m an ilo r ş i  p ic io are lo r, anom ie  etc.
! A V I S !
Pentru a fi ori-cine sigur, că primeşte „Praful- 
Pp-nina veritabil de Dr. Wrun şi a nu-1 confunda 
S t S o a s ,  cari au aceiaşi nume on  şi 
Z a J ? f i e  E i  la marca mea de scutire (un înger
S S  Şi t % i T & mdese află atât pe Ş*™^ V* 225 g_ 30 .
Preţul anei şatule, împreună 
ca Instrucţia de întrebuin­
ţare este *  Cor. ®® **•
Depositul principal:
XoBif v. Torok,
fa rm a cist
tempesta, Kănigîga*» 12. —  Andawy «t 26.
Saireb uinţare.
Negustorie cu vechiu renume, esistând de 54 ani.
Hugro Ludeeke
giuvaergiu
?
Sibiiu, Piaţa-mare.
Cel mai mare deposit de obiecte tde po-
doabâ, obiecte de aur şi argint de tot soiul.
Deposit de fabrică de utensilii bisericeşti, 
pentru bisericile greco-orient. şi greco-cat.
— — —  265 2 -
Mare desfacere în daruri de 
Crăciun si Anul—Nou.
f  Schimbare de local. f
i  . — — 6Subscrisul prin aceasta îmi iau voe a aduce la cunoştinţa p. t. public, cum-ci
Atelierul mea de pantofărie din Piaţa-mare cu 1 Decemvrie st. n. a. c. 'l-am mutat în
fp HtiradLa Măcelari! o r IVr. 14 —$1 5
^  (In fostul edificiu de postă.) J p | ^
^  Totodată îmi esprim cea mai mare mulţumită stimaţilor mei ^
A  muşterii pentru încrederea arătată până acum faţă de î n t r e p r i n d e r e a &
g | |  mea cu rugarea, ca de acea încredere şi bunăvoinţă se fiu ...  I  g |^
5 T Şi în viitor împărtăşit - 1
^  Rugându-me de sprigin binevoitor, semnez tL-.,,. pŞK:
263 3 —6 Cu deosebită stimă ţjJT
Ă Constantin Dragoş, măiestru-pantofar. Ă
G ustav Dtirr
. r .  m e c h a n l a
Magazin de maşini de eusut şi de velocipede,
Sibiin. P iaţa-m are n e. 1®.
Recomandă depositul seu mare şi bine asortat 
cu toate felurile de m aşini de cusu t mai renumite 
din fabrici străine şi indigene pe lângă un preţ 
foarte moderat 8 37—
Ca specialităţi se recomandă maşinile de cusut:
w  Seider k  Naumann, 0. M. Pfaff. ^
-V - Toate acareturile rasşinilor de cusut de ori-ce 
fel precum ace, curele, oleinri fine şi altele se află 
întotdeauna în depositul meu. Reparaturile la maşinile de cusut de ori-ce 
fel sîtat esecutate prompt, ieftin şi conştienţios cu garanţie. Pentru 
fiecare maşină nouă de cusut cumpărată delamine dau 5 am garanţie.
Cu preţuri foarte reduse
g y  recom and pentru Daruri de Crăciun în  asortiment bogat: *1
Batiste de bumbac şi de in dela cor. 1.20 în sus.
« 01.ţe pentru dame şi brdeţl de tot soiul.
Garnituri de prânz şi cafea, dela cor. 2.70 în b u s .
Albituri pentru domni şi dame, civoare, articli de ciorapi şl ţesături, bluse pentru 
aid p dame, rochii, costume flata şi diferite jupoane.
Mănuşi pentru domni şi dame în tot felul de esecuţie.
N â fr ă r iu i mai*i d e  învelit d e l a  c o r .  3 .8 0  în. s n s .
Mare asortiment de barcheturi, batisturi, şi seflre spălabile.
* .  , u c s  n r , t “ d, , *
Cu deosebită stimă 276 1—8
a . g ch lesin g er, Sibiiu, Strada Urezului Nr. 7.
îîr. 1224/1904. 270 J—1
Publicaţiune.
, Publicăm, că în 15 D ecem vrie  1 9 0 £  
i a  IO  o r e  a. nu  se dă în arendă b i r t u l  
m o m u n a l  din Ţ i n ţ a r i  (Szunyogsz6k, 
« im . Făgăraş), constătâtor din 6 chilii şi o 
sală mare. Timpul de arâr.dă ţine din
1 Ianuarie ji. începând, trei ani.
Preţul de strigare este: 800 cor. şi 
2 0 '/0 sânt a se depune ca vadiu, înainte de
Edtare.
Oferte închise să primesc.
Condiţiunile mai de-aproape să pot vedfe 
cancelaria comunală.
Ţ i n ţ a r i  (Szunyogszăk, com. Făgăraş), 
te  28 Noemvrie 1904.
Primăria comunală
Pag. 644
F O A I A  P O P O R U L U I
Nr. 48> -
Local pentru prăvălie
de înehiriat
In Sebeşul-săsesc (Szâszsebes) Piaţa- 
mare (casa Oniţiu).
Cu informaţiuni serveşte
Dr. J. Elekes,
271 1_3 medic districtual, Sebeşul-săsesc.
Ieftin şi aduce fructe bogatei
® Pentru economi şi crescători de vite. ©
= Recunoscut de cel mai bun
dres de nutreţ
pentu toate animalele şi galiţele este
dresai de nutreţ <“»
produs în fabricele lui Louis Meise în Sebeşul-săs. (Tran­
silvania) şi Regensburg (Bavaria). Prin acest dres să ajung
resultate splendite. Mare medalie de aur, medalie de onoare _ x
dela esposiţiile din Londra, Bruxela, Paris, Hamburg, Viena şi Budapesta. Nume­
roase scrisori de recunoştinţă. 95 44—62
Ingrăşare repede! Carne bună! Lapte nmlt şi bun I Scut contra
boalelor şi epidemiilor I
Biroul central de vânzare a fabricei chem. a lui Louis Meise în Sebeşul-săs.
Preţul per pachet */. chlgr. 90 bani, 9 pachete 4*/, chlgr. pe postă franco şi cu rambursă 8 cor. 
La fiecare transport este alăturat instrucţie de folosire.
Lemne de fag
se află de vânzare la dl I. Logojean, 
Sibiio, strada Bisericei Nr. 7. Co­
mande se pot face şi la administraţia 
»Foii Poporului».
w  w  w  *w  * ' w ' w ~ —
Staţiunea balneară „Felix“ , lângă Oradea-mare.
L o c de cură pentru iarnă şi vară.
Cel mai bogat isvor natural cald cu pucioasa din Europa 49*, cantitatea zilnică 17 mi- 
iioane litre, contra reum ei şi podagrei, mod de cură de beut şi scăldat.
Sesonul de iarnă introdus în acest an
165 de odăi de locuit comoade, aranjate de nou anul acesta, parc ţi păduri de 70 jugere, circulaţia 
M  anuală mai mult de 7000 de oaspeţi stabili.
C ?  Vara comunică zilnic 16 trenuri, şi iama 4, medic stabil de băi, staţiune de cale teratâ,
T î  postă, telegraf şi telefon.
274 1—3
Prospeot franoo şl gratis.
P e n z i u n e :  240 6— 8
Din 1 Octomvrie până ln 1 Maiu scaldă şi provisie întreagă dela 18 fl. în sus pe siptfimână.
^ x x x o o o o c x j o c î o o i a c x x x x î î o t c j m c
Cuţite Maşini de Alexanderwerk
de bucătărie. pentru tocat carne.
Fora-a: R RR S UU 
Mărimea şi numirea lormei: 
Taie într’o minută chilo
Cuţitul singur 
Discul gaurei singur
cu roată'de învîrtit
15.10 29.50 
1.30 1.60 
— 4. 20
IPatine.
Cuţite cu garan{& p ru trn  
to a tă  b u cata .
17 19 21 mm
Fig. 1. Cor.
» 2. »
» 3. »
» 4. »
—.— — .72 — 86
—.56 — .68 —.80
—.56 — .68 —.80
—.64 —.76 — .90
Cuţit de tăiat paie cu garanţă.
1 bucată Cor. 3.—
Cuţite pentru maşine de tă ia t n u tre ţ precum este m ărimea 
în  cualita te  g aran ta tă  I păreche dela Cor. 2.80 în sus.
Patent
Mercnr Încins
» cu nichel 
H alifax 
Jaleson Hainea
CAilOL F. JICKELI, Sibiiu (Nagyszeben).
t'/m m m w « • a . 'rorgwjwwţtMHWJy1 »”*• ’’L a1 iş t » *»n 11 ,i <■ui-1 ujm
. ... ................................................ . . '- . y . . .  r ■ ■■.................t ....................... II .. . . ..
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ttosa rassessa&i Ioaif Manw3uD« Cmmla da isspri*st B. T. ©U I » .a , Drwda — Badaewta.
Nr. 49 Ailao» la ,,ITO-AJ[.A_ T*OIPOTRT7ILT7T;4 ni». 49. Pag. 646
Pene de pat boeme ieftine!
5 Kilo: noue, scărmănate cor. 9.60; mai bune 
cor. 12.— ; albe, moi, pufoase, scărmănate' 
cor. 18.—, cor. 24.— ; albe ca zăpada, moi, 
pufoase, scărmănate cor. 30.—, cor. 36.—.
Espedarea franco cu rambursă. Schimb 
şi reprimire să admite pe lângă rebonificare 
de porto. 258 3—6
Beaedickt Sachsel, Loto 184.
posta £*llsen, Boemia.
>
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Cel mai bun
săpnn (inima săpunului). 
Tot felul de lumini
prim a eualitate 
în tot felul de esecutare şi mărimi
din ceară şi stearîn
pentru î > l s e > r i e i  şi c a s e .  
Mai^ieftin se poate cumpăra în 
depositul de lumini şi săpun
!RudLolf Henter
Sibiiu, Strada Faurilor Hr. 7.
Pentru revânzători preţuri re­
duse în măsură însemnată. 266 4—4
Foi de ţesut pentru femei.
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Sobe şi cuptoare.
Le espedează din depositul din Sibiiu, sau 
francodin atelier la fiecare staţiune.
La cerere se trimit preţ-curanturi. **$$$§
DeDOsit bogat în tu se, în s îr tn e  şi în 
S c e  d £ s o M ,  în i ^ t r n m e n ^  
de c ă m in  şi în dei n s t r u m e n te  de e a m in .
n&rbtmi âe peatră şi Ooaks
C 50 c S r a m e  / « t a c  acasă în Sibuu.
Oarol V -  JicUeli 
a r , _  s i b H u '
G ratu it I 
1 * Un portret 
mărit i M. B B E C K N E RStrada Cisnădiei Nr. 11—13 251 5-
La
cumofirare 
de 20 cor.
Articli de pontofârie.
Asortiment de tot nou!
Articlii de pantofărie da tot 
soiul pentru băieţi, dame şi 
domni. Cele mai bune şi mai 
durabile, ce se pot oferi pen­
tru un preţ anumit.
Pentru 
casă şi 
drumuri, 
pentru 
baluri şi 
nunte.
Cele 
m ai bune
mijlcaoe de 
ouratit pifba
se afl& 
întotdeauna.
Galoşii
Harburg
Viena
„Marca
Vulturul1*
sunt 
cei m ai buni.
P en tru  
dom ni c. 5 .— 
dam e » 3.—
băieţi » 2-20
M l
De 
cel mai 
nou fason 
şi de 
potriveala 
cea mai 
escelentă.
■ w *
Artiolii de mcdi psntm 
cSicţi şi dans.
Articlii de stlolărie, porcelan 
şl galanterie.
Asortiment bogat in loc!
Bluse, rochii, jupoane şi co­
stume gata fason englezesc, 
hăinuţe de băieţi, vestminte, 
chipiuri, căiţe şi şurţe, mă­
nuşi da iarnă de toate soiurile.
Toate 
feliurile 
de articli 
de ciorapi 
şi de 
croşetat 
în
esecuţia 
cea mai 
bună. 
Product 
propriu.
Novitâţi
în
articli de 
blănărie, 
gulere, 
manşoane, 
coliere 
Ş‘
boa8 de 
pene.
rmiipmţmmr
Cravate 
f pentru 
domni, 
gulere
manşete.
Cămeşi,
albe
Şi
colorate.
Service de sticlă şi porcelan
în esecuţie simplă şi foarte 
fină. Vaze, garniturî-decora- 
tive, dose, ceşti şi nipuri. Bti- 
sturi şi statuete de porcelan 
a bărbaţilor renumiţi.
Port-
moneuri
Ş‘
portofele, 
dose 
pentru 
bilete 
de visită, 
ţigări 
şi
ţigarete.
Mare 
esposiţie 
de cei 
mai noi 
a r t i o l i i  
de
ju c ă r i i
pentru
Crăciun.
Articli 
de 
cadouri 
pentru 
ori-ce 
ocasie 
în cel 
mai mare 
asor­
timent.
, .  / Ir• ' ;‘ţ,tf-jT, „Vi, vi nrîiV -
/oocxxxxxxxxxx; 
v  Cunoscuta hârtie de cigarete egipteană universală
(Y 9rg6-Combustible)
D e p o s i t  p e n t r u  Sibiiu la Domnul
CAROL ALBH EC H T.
s t r a d a  O c n e i .235 7—52
<. ~> -'a
S S S i pf c s s i i r
Spectacol de primul rang.
Sibiiu, Piaţa Hersnann.
istoric şi medianii
Figuri artistice În mărime naturală din 
present şi trecut, representând persoanele 
cele mai însemnate.
Freţol intrării 30 bani. *̂ P3
Deschis în fiecare zi dela 9 ore di­
mineaţa până la 9 ore seara.
Cu iluminaţie strălucită. 
Muaeul este foarte frumos aranjat.
De o cercetare numeroasă să roagă • : Cu toată stima
Direcţiunea».
p w p i
IUI
260 3 - 4
Carol Wultschner
Strada Cisnădiei, nr. 27.
Prăvălia de maşini d® cusut şi de biciclete,
îsi recomandă depositul seu asortat cu m » şln i d e  « u n t  p e n tr a  
f a m ilii  J l iu d o a tr ia ş t ,  fabricatul cel mn bun dm ţeara ?> d>n 
esterne, c a  p re ţu r ile  «ele m a l Ie ftine . ,
p |p** ^ i n g ’tarsa  r e p r e s e n t a n ţ a .  H p i
a renumitelor maşini de cusut Gritaner.
Montare şi emailai? proprie a biciDletolsr,
Se află întotdeauna toate părţii' constitutive pentru m a ^ d e  
cusut şi biciclete. ■ j, maslni de cusut şi biciclete s5
J s ţ , *  s s a a r-i «*»»
Pag. 646 FOâSÂ P O P O & O L 0 1
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Giuvaergiu şi graveur
A .  M O B A W E T Z
Strada Cisnădiei 14 SIBIIU Strada Cisnădiei 14,
Numai în  stilu l ctl mai nou. 
Deposit de
giuvaere, awr, argint 
şi argint de China».
Cea mai renumită negustorie de aurării.
Atelier propriu pentru lucrări noue 
şi reparaturi. 237 7—
Serviciu real. Garanţă conştienţioasă.
aSâ
Vindecarea deplină
a boalelor secrete.
88 nu pregete nime intr’o chestiune atât de 
gingaşă, a se presenţa odată în persoană pentru-că 
o u  a j u t o r u l  instrumentelor speciale aduse din sţreina- 
tate poti afla punctual locul, causa, răspândirea şi 
starea boalei, ori-cât de adânc ar fi boala înrădăcinată 
în organism. Pe basa acestei esaminări poţi cu sigu­
ranţă afla şi calea, pe care ajungi la vindecarea rfiului, 
ceea-ce fiecare o poate face acasă fară de a-şi 
împedeca ocupaţiunile. Dacă cineva nu poate veni 
tn persoană, atunci sfi-’şi descrie boala cu deamă.- 
mntul şi după ce va fi esaminată va primi desluşirile 
de lipsă şi leacurile trebuincioase pe lângă ţinerea 
în cel mai mare secret. In scrisoare pune marcă de 
rispuns. După încheierea curei scrisorile se ard sau 
la cerere espresă se retrimit
Un astfel de lecuitor şi curăţitor e institutul 
special al drului Paldcz, medic de spital (Budapesta 
Vil. Kerepesi-iit 10) unde cu bunăvoinţă şi conştien- 
tiositate capătă ori-cine (bărbat sau femeie) desluşiri 
asupra vieţii secsuale, unde ’i-se curăţă sângele bolnav, 
nervii 'i-se ,întăresc, trupul întreg se eliberează de 
boală şi sufletul de chinuri.
Fără conturbarea ocupaţiunilor zilnice Dr. Palocz 
vindecă de ani de zile cu siguranţă, repede şi din 
fundament cu metodul seu propriu de vindecare şi 
caşurile cele mai neglijate, boalele de beşică^ de 
ţeve, de tisticule, de şira spinării, de nervi, urmările 
onaniei şi ale sifilisului, boala albă boale de sânge, 
de piele şi toate boalele ce se ţin de organele sec- 
Koale femeieşti. Pentru femei e sală de aşteptare şi 
Iţrtrare separată. Consultaţiunile Ie dă Însuşi Dr. Pal6cz 
dela 10 ore a m. până la 6 ore seara (Dumineca 
până Ia 12 ore la ameazi).
Adresa:Dr. PÂIXJCZ medic de spital specialist: 
Budapesta VII. Kerepesi-ut 10. 129 20—
Contra tusei, râguşelei şi catar au efectul cei mai bun
Bomboanele-Pemete
ale lui 
R ^ T H Y !
La cumpărare trebuie sfi fim atenţi 
şi sâ cerem lămurit bomboane de-ale 
lui RfiTHY, fiindcă sfint multe imitaţii 
fără nici un folos.
SET- 1 Carton 60 bani. ‘‘m
Să cumpărăm numai bomboane 
Pemete de-ale lui B6thy. 228 5—12
g.
SiP* Paul Hsndvich in Sibiiu. mm
~----------------- -------— ...................  ■ -  &
Sobe şi cuptoare de fert Jj
(Sparherde) 03
m - d o  t o a t e  p r e ţu r i l e -̂  | | |
în esecutarea cea mai s i m p l â  şi
cea mai bogata. ©f
LHerare se face din 245 6-6 § | f
Sibiiu şi Alba-îuîia
sau la dorinţă
franeo H
la ori-care staţiune de cale ferată.
— - —  m
Liste de preţuri la cerere. =  0 î  
P a u l  Nendyich. |||
Deposit în Alba-Iulia.
3
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Fără calciu de nutreţ Manhattan.
Economilor!
Salvaţi vitele voastre de mniarea oaselor şi de 
frângerea oaselor, cari în urma nutreţului din acest an, 
sărac în materii minerale, vor fi, după spusele veterina­
rilor, inevitabile şi anume la primăvară, prin un adaus 
constant din
calciu de nutreţ Manhattan
un pericipat cam de 40% deplin disolvent pentru stomac. 
Câteva grame zilnic ca preservativ folosesc mai mult ca 
tot atâtea chlgr. după isbucnirea acestti boale.
Speso puţine, foloase de 1000 ori atâtea.
Probaţi numai! Calciul de nutreţ Manhattan nu e ceva nou, reva necunoscut; e cunoscut şi 
probat deja de sute de mii. El e un mijloc briliant pentru_ creşterea
mieilor si a altor animale tinere. Mulţi voesc a nu mat fi făra de calciu de Manhattan Pentru ce?
Pentru-că ei ved zilnic efectul miraculos. Pentru-că ei s’au convins, că nu esistă ceva mai oun.
Resultatul e splendid. ;,r-sT»aax i .
Calciul de nutreţ Manhattan de renume universal U _ > 
costă; 100 chlgr. 50 cor.'; 50 chlgr. 26 cor.; 25 chlgr. 14 cor.
Ca probă trimitem 5 chlgr. de calciu de nutreţ de 
Manhattan pe postă franco, trimiţând înainte 5 cor. sau 
cu rambursă; astfel poate face o încercare şi cel mai 
mic econom. 259 1—2
Espedarea urmează direct dela Întreprinderea
Manhattan
Budapesta Vili., strada AggteleM 16/M. Cu calciu de nutreţ Manhattan.
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